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LA RELIGION Y LA ESCUELA 
HOIIBIE DiWO 
u m m [MU 
Ei señor Cemboraín España. 
l̂ a sesión de anteayer eu el Senado fué 
importantísima; la importancia de esta se-
sión es tanto más grande, cuanto que par 
tió la importancia del campo liberal. 
E l Sr. Maestre y el Sr. Cemboraín Es-
paña, ambos senadores liberales, une mis 
y otro menos, afirmaron que la enseña li-
ta de la religión es absolutanieiue ne-
cesaria en las escuelas; que el Estado no 
ÍS quién para establecer la escuele neu-
tra, la escuela sin Dios. 
Anteayer hemos oído cómo desde su 
punto de vista, lo mismo el Sr. Cembo-
raín que el Sr. Maestre, lian af.rmado 
lo contrario de lo que afirmó el Sr. Alba 
días pasados en el Congreso: que la es-
cuela neutra es contraproducente y aun 
perjudicial para remediar los malos sccia-
les que todos los hombres sensatos la-
mentan. 
E l Sr. Cemboraín España que es hom-
bre que conoce lo que es la enseñan-
¿a y la educación, ha definido perLcta-
aicnte la parte que el Estado debo íciicr 
en la educación y lo que á óste compete. 
Dice el Sr. Cemboraín: 
«Yo entiendo lo contrario de lo que 
entiende el Sr, Maestre; yo entiendo que 
HOMENAJE MERECIOÍSIMO 
i i c i o de m m 
m m i m i 
Para las costas de un proceso. 
Como silben nuestros lectores, el Supreau) 
ha confinnado el fallo de la Audiencia de 
Bilbao, que condenó á nuestro muy querido 
amigo, el ilustre i^r iodista D . Aureliano 
López Becerra, director del e s t imad í s imo co 
legá La Gacela del Norte. 
VA proceso tuvo por origen un ar t ícu lo 
publicado á ra íz de haber prohibido arbi 
trariumeute el r .obicnio liberal la magua 
manifestación católica del venino de 1910 
E l escrito encaminado á demostrar la es-
pecial manera que se t en ía de interpretar 
las leyes, fué estimado injurioso para el 
entonces presidente del Consejo. • 
López Becerra, que se d i s t i ngu ió mucho en 
aquella Laudable e a m i a ñ a , como en tantas 
otras, en defensa de los intereses catól icos, 
merece que sus hermanos en ideas le expre 
sernos de un modo ostensible toda la inten-
sidad de nuestra s impat ía y toda la firmeza 
de nuestra adhesión. 
L n estos tiempos de general coba rd í a ; en 
estas tiempos en que los án imos se encogen 
y retraen ante el cumplimiento del deber; 
en estos tiempos de falacia, de decaimiento, 
de farisaísmo, bienaventurados son los hom-
bres que, como López Becerra, arrostran to-
dos los peligros, alta la visera y despejada 
la í n utc-, llevados de santo entusiasmo por 
la causa de Cristo y de su Iglesia. 
Haciéndonos in té rpre tes de los deseos que, 
seguramente, animan á todos los catól icos, 
hemos acordado rendir un homenaje de s im-
pat ía al director de La Gaceta del Norte, 
al cual se ha adherido de antemano nuestro 
querido colega E l Siglo Futuro, y se adhe-
r i rán , indudablemente, todos los per iódicos 
católicos. 
E l homenaje consis t i rá eu abonarle por 
suscripción popular las costas procesales 
LOS DIARIOS 
AMONESTADOS 
X ) E ; P - A . : R I 3 
la instrucción primaria es funcicn esen-
cialmentc social, y solo puede ser inten- que se ],ayail pro<]uci{lo> y á cuy¿ 0 Jg 
ñámente del Estado mientras crea d Es- sido condenado, y en regalarle una placa de 
tado que la sociedad no está en conuicio- pbita, testimoniándole la adhesión, por ba-
ñes de aptitud y de vitalidad surcuentes ber sufrido persecución de la justicia en q^tituci y 
para darse la enseñanza por sí m'sma. 
«Esta es una cosa que conviene consig-
nar para que todos la sepamos.» 
Eu otro lugar dice este senador: 
«No concibo una educación compleia si 
se prescinde del sentimiento religioso. 
«La instrucción promueve la cultura en 
iodos los aspectos cuando está couirape-
sada por la moral y por el sentimiento 
religioso. 
Mientras eso no se haga no pudidnos | D 
defensa d e l derecho de los c a t ó l i c o s . 
Las cuotas de s u s c r i p c i ó n v a r i a r á n e n t r e 
c i n c o c é n t i m o s , c o m o m í u i m u n i , y u n a pe-
seta, como m á x i m u m , y se a b o n a r á n eu l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de EL DEBATIÍ y en l a de 
todos los p e r i ó d i c o s que se s u m e n á l a idea . 
H o y empezamos á h o n r a r nues t ras co-
l u m n a s , p u b l i c a n d o l a p r i m e r a l i s t a , e n l a 
que figuran los s igu ien tes s e ñ o r e s , c o n las 
cant idades que se i n d i c a n ; 
Ptas. 
POR TELEGRAFO 
ROMA I Í . 
L'Osservatore Romcñw, publica hoy una 
nota de respuesta á los comentario© que la 
Prensa de la Ciudad Eterna hace, asegu-
rando que existe manifiesta coutradiieción y 
divergencia entre el aviso publktulo en las 
•Actas Apostolice Sedis» y la nota eUel ór-
gano oficioso del Vaticana, sobre l a conde-
n a a ó n ele los cinco diarios catól icos i tal ia-
nos, cuyos nombres d i en despuehos ante-
riores. 
Tal supuest:) divergciKia ó contnulicción-— 
dice L'Osservatme—no existe m á s que en la 
mente y en la fantasía de algunoift perio-
distas. Interfil) queda y permanece el conte-
nido de la advertencia de las • Actas Apos-
tolice Sedis». 
—La Sagrada Congregación de Ki tos ha 
discutido la causa de la beatificación del 
siervo de Dios, fray Marinos de Aviano, ca-
puchino. 
La misma Congregación ha donfinmulo el 
culto del siervo de Dios, fray Isuardo De-
chiampo, de la Orden de predicadores. 
También acordó la revis ión de los escritos 
del venerable Francdscb Lagonegro, de la 
sierva de Dio?. Bemardetta Subirons, á 
quien se apareció la San t í s ima Virgen de 
Lourdes, y de la religiosa carmelita Teresa 
del N i ñ o Jesús . 
J o s é B c n l l i u r * . 
ROMA I I . 11,45 
E l director de la Academia Españo l a en 
ésta, D . José Benlliure, ha tenninaeld su 
mis ión al frente de dicha Academia, y en 
breve regresará á E s p a ñ a . 
Ayer fu<? recibido por el Rey en audien 
cia particular. E l Soberano tuvo para el ar-
t ista frases de gran afecto. 
Prepárase un homenaje en su honor, al 
que as i s t i rán los miembros de l a Asocia-
ción Artís t ica Internacional, iniciadora de 
aquél , aelenuis de muchísimcis admiradores. 
E l embajador español le ha obsequiado ya 
con un banquete, al que as is t ió lo m á s ele-
vado de la sociedad de Roma. 
OT FEACASO 
DE VEDUIITES 
hacer hombres instruidos; pero acaso 
el más instruido, si no está bien diri-
gido y srf^editado á una concici cia mo-
ral y religiosa perfectamente cimentada, 
lejos de ser üu hombre útil , goede ser uu 
instrumento para el mal,- más peligroso 
que el ignorante, que carece de todos los 
elementos necesarios para hacer daño á" 
ia sociedad.» 
Así se habla cuando se sabe lo que es 
la enseñanza, cuando se tiene la respon-
sabilidad moral que demanda el cargo; 
ésta es la diferencia que hay entre quien 
habla por sport de cosas de educación 
y los que, además de conocer á fondo lo 
que dicen, tienen ante la sociedad una 
responsabilidad de la que no puoden des-
ligarse, por lo que en esa misma sociedad 
representa el cargo de maestro, cua)quic-j 
xa que sea el grado de enseñanza al que 
vse orador pertenezca. 
«Yo soy maestro, y maestro de primea 
enseñanza—dice el Sr. España;—vengo 
dedicado toda mi vida á esa labor, y en-
tiendo que no puede haber educación com-
A n g e l H e r r e r a O r i a 
D . Rafael R o t l l a n M o l i n a 
D . J o s é T r a b a d o Ü c a ñ a 
D . J o s é M e i r á s Ote ro 
D . J o s é r é i e z A m i r e n 
D . M a u u e ) S á n c h e z Cues t a 
D . F e r n a n d o de U r q u i j o 
D . J o s é M a r í a Cas t i l l a 
D . TfMná^' Redondo G r a n a d o 
D . A l b e r t o Cor ra l - I .a r re 
D . Juan P a l l a r é s M o l i n a . . . . 
D . E m i l i o Carrascosa M o l e r o . . . . 
D . J o s é T o l o de B e r n a b é . . . . • 
D . J u l i o A u r e l i o M a r t í h e z 
I ) . A n t o n i o S á n c h e z F ú s t e r 1 
D . J o s é G a r b a y o G a r b a y o 
Total. 16 
L o s 
plcta. que no puede hal)er enseñanza ver-
a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
U n a s u s c r i p c l é n . 
BARCELONA I I . 
C o m i t é s de los Cent ros ele Defensa 
E L P L E I T O D E " E L L I B E R A L " 
ís la Prifií Pfriáíisi 
L o s Sres. M e n d a r o , R . Santa M a r í a y Ra-
m í r e z T o m é , redactores de A B C , h a n d i -
r i g i d o a l d i r e c t o r de l Heraldo, l a s i g u i e n t e 
carta-: 
• Sr. D . J o s é Roca m o r a . 
Q u e r i d o a m i g o : T a n t o y t a n to re ida im-n te 
se hab la estes d í a s ele. los p r e m i o s i n s t i -
t u i d o s c o n l a s u m a á que ha s i d o condena-
d o á paga r /•:/ Liberal , (p ie D . C r i s t ó b a l de 
Cas t ro , pres idente de L a P r e v i s i ó n P e r i ó -
d í s t i c a , se ha c re íe lo o b l i g a d o á con tes ta r a l 
r e q u e r i m i e n t o que se le ha hedho p a r a co-
nocer su o p i n i ó n , a segurando que , p o r i m -
preshnies recogidas en t re numerosos asocia-I 
dos . L a ^ r e v i s i ó n se a p r e s u i r a r á á c o n d i -
c ionar y reglarHeptar en d e t e r m i n a d o sen t ido 
los d o n a t i v o s que -0* l a p u e d a n ofrecer. 
Por l o que á nosotros »<» p e ñ e r e , y s i n que 
sepamos q u é r e l a c i ó n pue í t a , t e n e r d i cha 
e n t i d a d con este a sun to , n o hemos a u t o r i -
zado a l Sr . Cas t ro , n i á nadie , para que se 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS I I . 7,45-
E l famoso aviador Vedrines, que se ha 
propuesto dar una serie de conferencias so-
bre aviación en diversos puntos, hab í a anom-
ciado un* de ellas para anoche, en el teatro 
de San Dionisio. 
Los sociialistas, desde varios d í a s antes 
del señalado p i r a la conferencia, prepairaban 
un acto de hostilidad <oiitra Vedrines. 
Anen lu-, al aporee-er Vedrines en el esce-
nario, lleno ya de gente el teatro, los so-
cialistas, que en mímeTOSos grupos ocupa-
ban gran parte de las localidades, rompió 
ron á chillar desaforadamente y á imi ta r el 
canto y los gritos de varios animales. En 
un momento de silencio, uno ele los socia-
listas, acusó á Vedrines de ex ig i r fuertes 
sumas QU perjuicio d t los obreros ele la ciu-
dad y de haberse aprovechado del sabotage, 
recientemente, en una fábrica de motores. 
Veelrines pro tes tó de esta acusac ión enér 
gicamente, y sus palabras fueron ahogadas 
por un gr i ter ío m á s formidable que el p r i -
mero. 
N i acomodadores n i agentes de la autori-
dad, lograron irapoiierse á los alborotadores, 
y después de un gran rato de espera, Vedri-
nes tuvo que retirarse del escenario, renun-
dando á dar la conferencia. 
U n • x p l o r a d o r d e l P e l o . 
PARÍS I I . 16.30. 
E l p róx imo domingo l legará á é s t a el ex-
plorador del Polo Sur, M . Amunsden, pre-
parando é n su obsequio los siguientes fes-
tejos: Una sesión en l a Sorbona, por la So-
cieelad de Geograf ía ; recepción en E l El í -
seo, en la que M . Falíure-s le i m p o n d r á la 
cmz de la Legión de Konor ; visi ta a l Ayun-
tamiento, inscribiendo Amunsdeu su nombre 
en el l ibro de oro de la ciudad 
M I R A O 0 
ALREDEDOR 
De la política y de la vida. 
Impresiones po l í l i cas , pocas y malas. 
Una que ya es c r ó n i c a : la de la d i v i -
s ión de la m a y a r í a . 
Acerca de las eucsliones p o i d i t n i c s , 
cada primate l iberal quiere una cosa. Sin 
gularmente alrededor del Tratado hispa 
no - f r ancés . 
Dicen malas lenguas que si los a r t í c u 
los que firma Hispanus los escribe e l se-
ñ o r More t , los jalea y propala m i l otras 
especies en contra de la labor del s e ñ o r 
G a r c í a Prieto el conde de R o m a u o u 
Es un arma que los dos presidentes es-
g r imen ( c o n t i n ú a n los maldicientes) para 
her i r el prestigio del minis t ro de Estado 
y descartarle como cand ida ÍQ á la jefatura 
del part ido l ibera l . 
Nosotros n i afirmamos, n i negamos... 
n i juzgamos nada imposible t r a t á n d o s e de 
zancadillas liberales.. . 




En los Balkanes 
POR TELÉGRAFO 
B u l g a r i a y R u m a n i a . 
PERLÍN 11 . 16,30. 
Se asegura que e l v i a j e hecho á R u m a n i a 
p o r D a u e í t , p r é n d e n t e de l a C á m a r a b ú l -
ga ra obedece á l a eons igna de e n t r e g a r a l 
Gob ie rno u n documen to , de l que son p a r t e 
los párrafe>3 s i gu i en t e s : 
« R u m a n i a e n t r a r á e n l a c o n f e d e r a c i ó n b a l -
k á n i c a , y e u e l l a t e n d r á e l p r i n c i p a l p a p e l . 
• R u m a n i a , a l i ng resa r eu l a c o n f e d e r á -
c i ó n , r e n u n c i a r á á t oda c o m p e n s a c i ó n t e r r i -
t o r i a l . 
• B u l g a r i a p r e s e n t a r á l a c a u d i d a t m a de l 
r r í n e i p c Por i s a l T r o n o de M a c e d o n í a , au -
t ó n o m o , m i e n t r a s e l P r í n c i p e Ca r los de R u -
m a n i a s e r á e l R e y de A l b a n i a . 
» L a a m i s t a d de R u m a n i a y d e B u l g a r i a 
s e r á consagrada c o n l a boda d e l P r í n c i p e 
B o r i s de B u l g a r i a con l a Pr ineesa I sabe l de 
R u m a n i a . » 
D e c l a r a c i o n e s de «ii* E d w a r d G r e y . 
LONDRES I I . 
Si r Edware l G r e y , m i n i s t r o ele Negoc ios 
E x t r a n j e r o s , h a dec larado en l a C á m a r a de 
lo s Comunes que los embajadores se r e u n i -
r á n en L o n d r e s t a n p r o n t o c o m o h a y a n re -
c i b i d o i n s t r u c c i o n e s ; p r c b a b l e m e n t e , en l a 
semana p r ó x i m a . 
D i c h a r e u n i ó n n o t e n d r á n i n g ú n e n r á c t e r 
of ic ia l^ , s i ; ob je to es f a c i l i t a r e l c a m b i o d e 
impres iones , p r i n c i p a l m e n t e en los p u n t o s 
que sean suscept ibles ele afectar d i r e c t a m e n 
E l conde es tá resuello á no marcharse, 
si no le echan. Y a tm á arrastrar 
consigo, si le t i r an . 
Como en r a z ó n de ello le conricne que-
de p&r discut ir y aprobar en a lguna de 
las C á m a r a s algo cuya a p r o b a c i ó n se pre-
cisa para que se pueda ejercitar l ibremen-
te la prerrogat iva regia, h a r á su excelen-
cia imposibles por que e l Tratado no se 
vea y vote, al menos en el Senado. 
j C l a r o que en Santander a b o g ó por que 
el uso de la supradicha prerrogat iva que-
dase expedito cuanto antes! 
Pero es que entonces el conde no era 
jefe del ( ¡ o b i e m o ; conspiraba para serlo... 
¡ Distingue témpora et concordabis jura ! 
•I-
E l Sr. Navarro. Reverter ha leído una 
serie de proyectos que aconsli tuyen la 
doctr ina e c o n ó m i c a del par t ido l ibera l» . 
¡ A s í ! ¡ N i m á s n i menos! ¡ T u magister, 
tu solus autor! ¡ Y que se chinchen los 
ministros liberales de Hacienda fájttfntós 
y f u h i r o s ! s 
A l explicar ese pasmo de proyectos, d i -
j o una cosa que entendimos muy bien los 
profanos: 
uNadic p r e t e n d i ó nunca renunciar a l co-
bro de los impuestos de consumos, que 
e s t á n en todas las Haciendas, sino a l s í m -
b o l o odioso de ellos, ¡ a l f i e la to !» 
De modo que no nos han s u p i i n ü d o el 
cobro de los consumos, sino el s ímbo lo . 
Y . . . ¡ c o m o lo que nos costaba el dinero 
no era el s í m b o l o . . . pues resulta que pa-
gamos consumos, y pagamos inqui l ina-
to . . . y los Ayuntamientos , en compensa-
c ión , no l i e w n una peseta, n i mant i 
u n servicio en reg la ! icnen 
¡ S í que fuó ñ u r e h r m a progresiva la 
s i ipres ióv W„/ o^ ,» ,_ t - . v rr^fí-R» *« 
: Jauja. 
símbolo 1 
En San M a r t í n . 
A la hora señalada celebróse oajm en l a 
iglesia de San Mart ín la anunciada A«un< 
blca parroquia], bajo la presidencia del se-
ñor cura párroco. 
Kntonado el Vt'Hi Creator, y maravillosa-
mente interpretada la Man ha fes i lwi l , cbs 
r.ounod, por los profesores vSres. douzíi lez, 
J iménez, Jesús , C.racia y I'.witoja, k y ó 
sacerdote D. Faustino Orive kt 
Memoria de la junta parroquial. 
I A parroquia de San Mar t ín , m pauto 8 
acendrada piedad de MIS ícl igiv- i s, no tiene 
nada que envidiar á las demás parroquias, 
pudiendo, autos al contrario, ¡uisar como 
verdadero modelo. 
Examina la composición de la feligresía» 
dedicanelo frases de afecto y ele enconfio á 
la aristocracia que ele ella forma parle, y de 
la que asegura ser fiel gu .ndadi ' ra de las 
rancias tradicieaus (pie t an a i t o pusieron 
el nombre y los prestigios de la v ie j a • no-
bleza patr ia; á la clase media, víct ima de 
su propia, equívoca posición, y á la llamada 
uo muy propiamente, (dase baja , (pie cons-
t i tuye el núcleo m á s importante de l a cir-
cunscr ipción. 
No es de e x t r a ñ a r que , dada 11 í n f i m i con-
dición y el desamparo en que de o r d i n a r i o 
vive esta pa r t e de la sociedad, á ella se d i r i -
jan con prcíerencia los desvelos de la Junta 
parroquial. 
I.a acción de ésta tiene u n c u á d r n f l c a?' 
pecto, que la Memoria estudia separa . : n i ^ l i -
te: escolar, religiosa, social y b e n é f i c o . 
P i m n a i AsrrxTO.—Acción escolar. - -V.* de 
obligae'ión católica y social ve la r po-r el maní 
tcnimiínrto de la escueb' , (pie refleje las en» 
s e ñ a n z a s del D i v i n o M a e s t r o , rechazandd 
todas las influencias de l a escuela l l amada 
neutra; pero (pie, en r e a l i d a d , no es sinc 
escuela atea, irreligiosa, i m p í a y enemiga 
declarada de D i o s . 
E n este sen t ido , la J u n t a pa r rccpun l t i e n -
de, con g r a n d í s i m o i n i e r ó s , á que los rrHios, 
sus p e q u e ñ o s a d m i n i s t r a d c í ? , acud.-vn á la? 
escuelas c a t ó l i c a s pa ra proveerse en el las de 
las dos alas que p e r m i t e n á todo h o m b r e 
alcanzar los m á s altos idea les : la c iencia y 
la v i r tud . 
SECUNDO AS PFTTO. - A cción rcl ¡g losa . - -E l 
c a r á c t e r p r e d o m i n a n t e de la obra p a r r o q u i a l 
es Mí'-ffiisión de robustecer los l i s {pac la 
R e l i g i ó n t i e n d e en t re D i o s y e l hombre . Pro» 
cura el tOKfOt desar ro l lo de las I 'n '- t i íuríoncf» 
re l ig iosas de la p a r r o q u i a , e s t i m u l a la ges-
t i ó n de Congregac iones y Cofrad ías - . • 
E n este p u n t o se dnele e l a n í i r 
moria de que la t ib ieza que en ab,. . . 
men tes se o b s e r v ó en t re los fieles haya nv 
to en t rance de d e s a p a r i c i ó n á C ' i -vh'- A 
renombradas como la d e l D e s t i e r r o v h» 
la D i v i n a Pastora . M e n c i o n a 
(te la Me-
Km-
' ' I ,1 
ff. R . 
se e n j a en d e f i n i d o r 
y po r Jas i m p r e s i o n e s que t a m b i é n hemos 
daderamente bien cimentada sin que en 
tre en ella el cultivo y la dirección del 
sentimiento religioso; es más, no concibo 
esa educación que se llama integral, ó sea 
el desenvolvimiento armónico die todas 
las facultades intelectuales, físicas y mo-
rales, sin que juntamente con ellas se 
desenvuelva el sentimiento religioso del 
hombre.)) 
Con cuánta razón afirmábamos nos-
otros también que en España no era po-
sible, como quieren esos señores de la Ins-
titución libre, el establecimiento de la es-
cuela no confesional ó neutra, como al-
• gunos, que no saben lo que dicen, llaman 
á la escuela en donde uo se habla de 
Dios. 
Nosotros no podemos por menos de ad-
mirar la franqueza y aun la verdadera l i -
bertad con que el Sr. Cemboraín España 
ha expuesto sus ideas, sin tem^r/sin re-
milgos y con completa entereza. 
Así hablan los que 110 pretenden en-
<añar á nadie, los que antes que los ins-
tintos de secta saben tomar el pulso á la 
verdadera opinión del país, á esa opinión 
-jue no es sectaria, que no grita, pero 
que piensa y ama á su Patria por encima 
;Íe los intereses de partido. 
No sólo ha defendido el Sr. España la 
Joctrina católica y la enseñanza necesa-
da del catecismo en la escuela, sino que 
1a vuelto por los fueros de la Peelagogía 
puramente española cuando dice: «Ni 
l'Voebel ni Pestalozzi nos han preconizado 
nada, porque sus doctrinas ya las había 
iniciado Vives, honra del siglo X V Í , que 
rauta gloria dió á España, llevando á to-
jas partes sus doctrinas pedagógicas.» 
Respecto á la Junta de pensiones, á la I rniecos 
:asa de estudiantes y á otras cosas, hace 
.•1 Sr, España atinadísimas observaciones, 
j u c son aplaudidas por todos los lados de 
la Cámara. 
Como resumen de los discursos que en 
el Senado se han pronunciado sobre la 
totalidad del presupuesto por los profe- L s U ' año, las baja^ por enfennedades"acu-
r r e s que all í tienen asiento, podemos de- san disminución. 
c»r que se lia demeótrado de una vez pa- 1)0 ^ muertos y 4.349 enfermos repatria 
W siempre que no es la Institución libre é - I " JyI1' hlx']'á á 308 lllucrt^ y 2.07Ó reoa 
rte enseñanza la que tiene la exclusiva en ^ ' f r , ? r , 
f e r i a s pedagogías , como se lia veniSo X¿\Üf ^ ^ ™ W ^ 
vSocial a b r i e r o n u n a s u s c r i p c i ó n , cpie en bre-
ves m o m e n t o s q u e d ó c u b i e r t a , p a r a a tender 
á los gastos y fianza que e x i g e e l j u e z 
! que ha procesado a l Sr . D . Pab lo de V a r é s , 
! au to r de u n fo l l e to donde se r e l a t a n las i n -
m o r a l i d a d e s comet idas en Barce lona d u r a n -
t e e l m a n d o de l gobe rnador Sr . P ó r t e l a . 
D e l e g a d a s m e j i c a n o s . 
A bordo de l v a p o r Antonio López h a n sar 
l i d o h o y para, su p a í s los delegados m e j i c a -
nos que v i n i e r o n á las fiestas d e l c e n t e n a r i o 
ele las Cortes de C á d i z . 
F u e r o n elespedidos p o r el a lca lde y m u -
chos i n d i v i d u o s de l a co lon ia m e j i c a n a . 
E l C l u b B a l i i s t a . 
L e s partidario'?, del t o r e r o (Galli to h a n f u n -
dado u n c í r c u l o , t i t u l a d o C l u b C a l l i s t a , a l 
que s ó l o p o d r á n pertenecer los ve rdaderos 
p a r t i d a r i o s de d i c h o t o r e ro . 
E l " R e g i n a H e l e n a " . 
E l t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o Regina Helena, 
por haber .tocado en Daca r , p u e r t o suc io , 
í u é somet ido á cuarentena d e s p u é s de v i s i -
t a r l e l a San idad del p u e r t o . 
H o y ha sa l ido d i c h o b u q u e para G é n o v a 
C o n t r a la v i r u c S a . 
C o n t i n ú a l a v a c u n a c i ó n en g r a n escala 
t a n t o en l a c a p i t a l como en las afueras. 
Para las operaciones de v a c u n a c i ó n .se h a 
h a b i l i t a d o el s a l ó n de actos de l 
m i e n t o . 
E n l a s f á b r i c a s y t a l l e res , los p a t r q n o s 
o b l i g a n á los obreros á que se v a c u n e n . 
Eos que se res is ten son m u l t a d o s en 25 
pesetas. 
e sobre la s i -
re laciones en t re 
y o n a de los socios 
tuacion europea; babe usted que son suyos buenos 
L a P r e v i s i ó n P e r i o d i s t i c a . 
A n t e la carta p u b l i c a d a po r D. C r i s t ó b a l 
de Castro en e l Heraldo, d a n d o su parecer 
en e l a s u n t o de l proceso M u s s ó . en n o m b r e 
y como presidente de la Sociedad L a P r e v i -
s i ó n I e n c d í s t i c a , cuyos fines de socorros 
rabies p roduzcan dep lorab les c a m b i o s . 
Cuando h a y a n comenzado las r eun iones 
l a s potencias se e n c o n t r a r á n m á s en contac-
t o y h a b r á menos p e l i g r o s de que s u r j a n 
d i f i cu l t ades i m p r e v i s t a s . 
vSir E d w a r d ( « r e y desea que las en t rev i s -
tas comiencen l o antes pos ib le , y a ñ a d i ó que 
t a n p r o n t o como la s i t u a c i ó n e s t é suf ic ien-
te n ic i i t e d e t e r m i n a d a , h a r á en la C á m a r a 
a l g u n a s declaraciones sobre ta c u e s t i ó n de 
los Ba lkanes . 
Notas de sociedad 
A y e r f a l l ec ió 
m u t u o s son b i e n conocidos , los s e ñ o r e s que 
f o r m a n la Jun t a d i r e c t i v a de d i c h a Socie-
dad acbrdaron ce lebrar u n a r e u n i ó n , (pie t u -
v o l u g a r anoche. 
I g n o r a m o s l o que en J l n o c u r r i e r a , po rque , , _ s M .„ , a ^ ^ c a 
n o se han hecho mani fes tac iones do l l i n K u n | T ^ JYT A. D E L H J E jT 
g é n e r o acerca de l o que se d i j o so luc el acto «i Ji « W A " i D Ü « r n o i m w mm m 
d e l Sr . C a s t r o ; pero s í nos cionsta que , como 
coneecuencia de l a r e u n i ó n , D . C r i s t ó b a l de De Guerra. N o m b r a n d o jefe d e l r t g i m i e n -
Cas t ro , p res idente de L a P r e v i s i ó n Per io- l o de I n f a n t e r í a ¡'c M e l i l l a , n ú m . 59, a l coro-
d í s t i c a , p r e s e n t ó la d i m i s i ó n de su cargo , n^q ] ) . R i c a r d o P u m i 
A y u n t a -
M a r r u e c o s 
FOR TELÍGRAl'O 
PARÍS 11. n ^ q c t 
Le Mat in p u b l i c a u n estaelo c o m p a r a t i v o 
de las p é r d i d a s sufrielas p o r E r a n c i a en M a -
rruecos. 
A ñ o de 1911 . - E n e r o á D i c i e m b r e , 61 m u e i -
tos, de l o s cuales, 4 of iciales y 174 h e r i d o s . 
A ñ o de 1912.- 270 m u e r t o s , de los cuales , 
26 of ic ia les y Si3 he r idos , en t re é s t o s , 40 o f i -
ciales. 
E n los p i i n i e r o s nueve meses, e l E j é r c i t o 
de o c u p a c i ó n t u v o que l i b r a r 47 combates . 
que desde anoche e s t á vacante , y que se p ro -
v e e r á á l a m a y o r brevedael don o t r o compa-
ñ e r o . 
T a m b i é n nos dicen que en la r e n n i ó n h u b o 
d i s t i n t o s pareceres sobre s i los socios de 
L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a , d e b í a n ó no ( r e - u /J de die'.u 
chazar e l p r e m i o de l a s e ñ o r i t a M n s s ó , s i e m . Keha luce . 
d o los m á s los que c r e í a n n o haber m o t i v o L V Miuiiui. 
para que los pe r iod i s t as r e n u n c i a r a n al pre- fioi f-'' -
mío de la c i t ada s e ñ o r i t a . 
L o a t i p ó g r a f o s y l a s c a r i i - l a s c?e3 In 
t i t u í o N a c i o n a l de P r e w J s i é n . 
Dice mios t ro colega A l i C: 
« L o s Sres. Q u e j i d o y P a r r i o , a t r i b u v é n d o s 
una r e p r e s e n t a c i ó n que no t i enes a l u r t a i n -
damen tc , porque si la t u v i e r a n A l i c o 
se p u b l i c a r í a á pesar de (pie hemos r e a l i / i -
;,finiiando h a ¡ t a T m 7 ¿ T " T íJa .vcmc.10 | ^ cuales 51 oficiales, y 7.412 heridos y en-
temor w 1 a(íui: y Puede decirse sin knnos dades de baja, 
rme es? M e n t i d o s que eu lo f í n i c o ' 
lo L ? o n a n i s m o es exclusivo es en 
qvuLdcl ^ f 1 ™ £ 
^noros y los que á su lado v i v e n . 
R , A S C H A M 
Según telegrafían á varios neriddices (fcsde 
langer, el coronel Plondais libró nn combata 
el día ó con las tribus rebeldes de I.adder (¡lie 
Jnerón denotadas. 
Los frau.vses tnviubn uu nmtrto y seis he1 
ndos, ' • ^ -
d a n o t i v o ofrecido p o r el Sr. L a C i e r v a . 
Nues t ro s obreros, h o n r a y prez de la t i -
p o g r a f í a e s p a ñ e d a , c o m o l o d e m u e s t r a la 
i m p r e s i ó n de Hlanco y Negro y A ¡i C, lia-
r á n en su d í a l o que me jo r les agrade y les 
convenga . N o pertenecen á n i n g ú n r e b a ñ o . 
E n esta casa n o v i v e e l o b r e r o somet id ; : á 
n i n g u n a clase de t i r a n í a s ; n o t i ene p; r mu-
obedecer ukases de P a r r i o n i de Q u e j i d o ; 
y el soc ia l i smo a l uso 110 puede , en niofnbré 
de u n a l i b e r t a d que no en t i ende n i p r a c t i -
ca, o b l i g a r l e á r enunc ia j : su p e r s o n a l i d a d . » 
mum DEL ESTÜOO 
P r i m e r e j erc io io . Segusiuo H a i t í » 
miento. 
A y e r tarde uo fué aprobado ningiin ¡j 
s i t o r . 
Para h o y , á las c inco de l a t a rde , se con-
| v o c a hasta el u ú m . 265 de la l i s t a . 
Botguete. 
— I d e m para el m a n d o de l 12.0 D e p ó s i t o d e ¡ 
1 O ' de C . d ' . d L i í a ( V i t o r i a ) , a l corouel .11cl ia 
D . J u l i á n P é r e z de Lema . , 
i i ' j i a pava t i cargo de c(>mandante de t r o -
pas A r t i l l e r í a de l a oc tava r e g i ó n , a l coro-
' ; <' • ' i í ' - ' ja A n u a D . jo<é de Kehaluee y 
Se modi f i ca e l a r t í c u l o 9.a 
del Real decreto de 15 de Feb re ro sobre as-
censos eu e l Cue rpo de A r t i l l e r í a . 
- Se eoneede la g r a n cruz de .Mér i t o N a \ a l , 
b lanca , al v i c e a l m i r a n t e de la A r m a d a c h i -
l ena Sr. L i n d o r P é r e z y a l a u d i t o r genera! 
de la A n a a d 1 1). M a n u e l C a r e í a de la \ V g i . 
-- Pasa á s i t u a c i ó n de reserva y cesa de j e -
fe de la J u r i s d i c c i ó n e l a l m i r a n t e D . Fedei ieo 
H > t r a ñ y Jmsto. 
- Se n o m b r a para e l c a rgo a n t e r i o r al v i -
c e a l m i r a n t e D . J o a q u í n M a r í a C i n e m i e g u i 
- Se a scknde a l v i c e a l m i r a n t e l ) . A n t o n i o 
Pelea y O r i v e , m a r q u é s de A r e l l a n o . 
Se nombra comandan te gene ra l i n t e r i -
n o de l Apos t ade ro de C á d i z , a l c o n t r a a l m i -
r a n t e D . (Uestes t í a i c í a de P a d í n . 
- Se coivcede l a c ruz de tercera clase d e l 
M é r i t o N a v a l , b lanca , pens ionada , a l cap i -
t á n do n a v i o 1). A u g u s t o D m á i i . 
—Se declara pensionada l a c r u z del Mé-
r i t o N a v a l , b lanca . Cine fué concedida en Sep-
l i e n i b r e del a ñ o ú l t i m o , a l c a p i t á n ele n a v i o 
p . S a t u r n i n o X r . f . . / , C r i i ñ o . 
Se concede l a c ruz de segunda clase d e l 
M é r i t o N a v a l , b lanca , pensionada, a l c a i d t á u 
de fragata D . Ca l lo s Suances, y c a p i t á n de 
coila l a D . A d o l f o Suam .'S. 
- Se propone el m a n d o de l a Jefatura (le 
servic ios s an i t a r io s y d i r ec to r ded H o s p i t a l 
do M a r i n a de C á d i z , al M i b i n s p ^ c t o r de p r i -
me ra D . Enr ique ' Calvo . 
Si- asciende a l empleo de v i c c a l m i r a n t s 
a l c c n t r a a l m i r a n l e D . J b s é P ida l y Rebql lo , 
e n l a vacante p roduc ida po r asoefiáé al de 
i g u a l cmpteeT'D' A n t o m o Perca y O r i v e . 
, - -Se propoye-a j , a s e e í i s o a l . c a p i t á n de cor 
beta t ) . H<". ' .:<• C !»:-. ; 1 v C a r v a j a l , tenien-
te de n a v i o D . Fernando C.irranza y Pegue-
ra , y i l l -e le navio'.1). Pedro P." He l i l á t l - 1 
de/, I ' u l v D , Tosé kdes ias A b e l a i r a , 
Hacrolcá ía . 
nues t ro c o m p a ñ e r o eu l a 
Prensa e l redac tor de L a Correspondencia 
de E s p a ñ a Rafael S o l í s . 
E n v i a m o s á sui f a m i l i a nues t ro sen t ido p é -
same. 
— T a m b i é u f a l l e c i ó ayer e l conde de l a 
C o n q u i s t a , D . F ranc i sco Vasco . 
peiición de mano. 
E n San lander h a s ido ped ida l a m a n o de 
l a ebs t ingu ida s e ñ o r i t a N a t i v i d a d Cebados 
O r i a , para el j u e z de p r i m e r a i u s í a n c i a ele 
L a g u a r d i a ( A l a v a ) D . A d o l f o S á n c h t z , 
L a boda se c e l e b r a r á e n b reve . 
Por a n t i c i p a d o env iamos nues t r a enhora-
buena á los f u t u r o s esposos. 
Viajes. 
Para M á l a g a m a r c h ó e l d i p u t a d o á Cor te 
D . L o r e n z o Moneada , de jando res tab lec ido 
de su g r a v e enfennedad á su h i j o e l ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a D . Car los . 
- Para Zaragoza, I ) . C.odofrcdo Bened ic to . 
— D e P a r í s regresaron l o s marqueses de 
Santo D o m i n g o . 
crones l legadas á u n g r a n esplender , I r s de 
San J o s é , N u e s t r a S e ñ o r a del C 
mas bendi tas de l P u r g a t o v i 
z ó n y N u e s t r a S e ñ o r a d é l a r ' , 
coma e j emplo de r á p i d o e r c c i i n i é n t j re I l e r 
m a n d a d de Santa L u c í a . 
I^as Comun iones dadas en l a íglesfá pa-
rroquia] son m u y i i u m e r o ^ i ^ , y d&ftfe&ra-
c i ó u de e l lo s o n las e s t a d í s t i c a s ' d e 1< s tres 
ú l t i m o s j j ñ o s . S e g ú n e l las , en w t p fue ron 
a d m i n i s t r a d a s 32.248; en i o n , , v c u 
los diez, p r i m e r o s meses do 1 9 1 ; , 42.342." D a -
d o e l n ú m e r o de C o m u n i t » n e s d e l mes 
N o v i e m b r e , en suf rag io de las á - d m a s , y eu 
D i c i e m b r e , h o n r a n d o á l a I m n al 1. cabe 
suponer que a l finalizar e l a ñ o l l e ^ a « á e l 
n ú m e r o á «;o.ooo. 
un g u u c o n t i n g e n t e . 
p a r r o q u i a l a m e n t a n . , poder U e g a r ^ s u 
esfuerzo donde llega su vo lur . í a .d ¡ -A r ^ 
j c i a r a c o n d i c i ó n de l o á pobres obreros 
De P i a i r i t z , los s e ñ o r e s de C o g h e u . 
De P u e n t e r r a b í a , los s e ñ o r e s de Sanjua-
Eiihorabuena. 
E n . l as oposiciones de i n g r e s o en la Escue-
l a N a v a l o b t u v o una de las p r i m e r a s p l a -
zas e l j o v e n D . Feder ico M o n r e a l P i l ó n . . 
Que - sea enhorabuena . 
Enfermos. 
Se encuent ra e n fe r i n o el d i r ec to r gene ra l 
d e l T i m b r e , D . Z e n ó n de l A l i s a l . 
— L a enfermedad del conde de l Puer to con-
t i n ú a s iendo de g ravedad . 
# profesión religiosa. 
E n e l c o n v e n t o de las Coneepcionis tas 
franciscanas de Oropesa ( T o l e d o ) , h i z o sus 
vo tos re l ig iosos e l d í a de l a I n m a c u l a d a l a 
M a m p r é n , h o y sor M a r í a 
SCO. 
s e ñ o r i t a Carmen . 
de L o u r d e s de San F r a n é i s c i 
SUSPENSIÓN D E UN MUNICIPIO 
POR TELÉGRAFO 
L o s o o n c e j a l e s . 
PARÍS ÍJ. 16, 
L o s trece concejales social is tas se' h a n ne-
gado á d i s c u t i r los p rcsupues ic^ , y los re-
pub l i canos , l e v a n t á d o s e , n o quisieron eele-
1 — • ' -bra r s e s i ó n 
En E n v i s ta de la s i l u a c i j n creada, el m i l i s 
D H V E N T A : H„ d Kiosco de 
l i L Dli íJATlí , Precio: 2 p ta» ; 
l a paiTóMiiia d e ' S a n Martín p r . x m r a e l ma-
yor a u x i l i o posible á sus feligreses desva l i -
dos. H a y hecho u t l cen^o de pobres. Todos 
los coadjutores de la p a r r o q u i a tienen reci-
b i d a orden t e r m i n a n t e d e l s e ñ o r cura p á r r o -
co de socorrer p e c u n i a r i a m e n t e á 1 s • i . iVr-
mos á quienes se da e l Viát ico, cuando a q u é -
l l o s observan que en la casa c x L t c ve rda-
dera necesidad. 
V 110 h a y que o c u l t a r que l a J u n t a . t r o p i e -
za a l g u n a s veces con grandes d i ñ . c i i l t a d e s 
pa ra d i s t i n g u i r la verdadera n a - c r i a ' d e l o s 
fingimientos, (pie t i e n e n p o r f i na r idad í t í ex -
T e r m i n a p i d i e n d o á los fel igreses su"coope. 
r a c i ó n para s u b v e n i r á los fines de l a J u n t a 
p a r r o q u i a l . 
La E s c u e l a c d ó l l c a . 
E l cantor Sr . ( í u r n e h a g a caat 1 co'v nota* 
ble m a e s t r í a la Salutrfeión, solo de ba jo , d e 
V e r d i , y ú c o n t i m i a c i ó u , el Sr. 1>. M o f o d i o 
Ouintanar l e y ó su e locuente d i s e r t a c i ó n acer-
ca de La Escuela ( 'aíólica. 
L a eterna euestióu; que es desde los tiem-
pos de A d á n , y (pie s f a á basta que el ttlüth-
do salte de su ó r b i t a , «¿Ouiéii v e n c e i á ? ¿ E l 
e s p n i t u ó l a m a t e r i a ? » , s ó l o t iene u n a so-
l u c i ó n : « V e n c e r á quien l og re d o m i n a r e l co-
r a z ó n de los n i ñ o s p o r m e d i o de l a ense-
ñ a n / . a . » 
T rascenden ta l debe ser l a cues t i 
e n s e ñ a n z a , cuando D i o s se nos 
an te tóelo, como M a e s t r o 
on de la 
presentó. 
^ !;\.C.S0' 1n,"mürt, Rieres, ensíñó ' 
sh n i 
de-
^ . . ^ n a una c u e s t i ó n 
t e o l ó g i c a , ' e n n i n g ú n caso m ñ s c l a r a m e n t e 
que en el a s u n t o de la cn ieBanza se 
m u o s t i a esta ve rdad . Ivn e f e c t o ; - s ó l o p i 
e n s e ñ a r el que es au to r . V de l i n i sn io mo l o 
que el padre es e l au to r de la v ida n a t u r a l 
el h i j o , la I g l e s i a es a u t o r a de su v i d a es-
p i i i t u a l ó sob rena tu ra l . E n e l orden soeial 
E d a d o 110 t i ene , con r e l a c i ó n á la ense-
que e l de p ro t ege r l a , ii/d nau7.nf otro papel 
el de enseñar. Pretender ens-ñ n #Tt^T' 
-ucioiies que corresponden á las d a " f f i ! 
cas entidades con i^rsonalidad pan, hi 
o. dos padres y la Iglesia. Tal usm-pn 






Jueves 12 de Diciembre de 1912. 
Añon.-Nilm.40e¡ 
Nos dan ejemplo qiiie imitar vSuocia, donde 
jtos Obispos y los pastores son inspectores 
•die hus escuelas; Ik-lt^iea, donde un nutr ido 
Slebíscito deeide el pleito político en favo-te la escinda coníesional y en contra de la 
neutra; los listados Unidos, donde W á s l u n g -
ton hizo bien claras demostraciones; ademas 
.Gladstone, (Uii l lcnno, el fracaso que ya i n -
¡meg-ablemente lian daxlo por producto las es-
cuelas neutras en Francia, donde el analla-
ibetisnio y la immoralidad prosperan... 
¿ Se podrán admitir las escuelas contra Cns-
l o en la Patria de vSanta Teresa de J e s ú s ? 
¿ C ó m o hemos de luchar? 
Con las escuelas parroquiales ante todo. 
I^a Bscuela Católica de la parrociuia de Sati 
M a r t í n , se halla establecida en la calle_ ele 
Pizarro, desde XQOÓ. En ella reciben enseñan-
za 365 alumnos, al cuidado de cttatro profesó-
les. Estos enseñan todas las materias de ins-
t rucc ión primaria, y preparan a los escoiaies 
,n;.ra la carrera de Comercio y trabajos buro-
crát icos . Alirunos de estos alumnos, ya ües-
emipeñan destinos, merced á l a s - enseñanzas 
de la Escuela parroquial de San Mar t in . 
m presupuesto de flatos de la Panela as-
ciende á unas 12.000 pesetas anuales. Para 
la obtención de esa cantidad, hay que pasar 
hatindes trabajos, y en ellos nos ayudan con 
toda eficacia, damas españolas , como la (lu-
quesa de Aliaga y la de las lo r ies , entre 
otras. 
«Y no fué con tarros de mie l—agregó , 
sino con razones, con cifras, con pruebas 
convincentes que yo les expuse para demos 
trarles la necesidad de que se aprueben los 
presupuestos, admitiendo aquellas enmien-
das que sean razonables y desechando las 
que no deban admitirse.» 
Agregó el alcalde de Madrid que el vier 
nes, á las cinco de la tarde, celebrará una 
reunión con la Comisión de presupuestos, 
para ponerse de acuerdo en ciertos extremos 
necesarios para el curso de las discusiones 
del articulado, añad iendo que t en í a el pro-
pósi to de que los debates fuesen breves, ce-
ñidos al asunto, para evitar la perdida de 
tiempo inú t i l . 
Todo el mar de fondo que estas d ías a t r á s 
se reflejaba en el semblante de la primera 
autoridad municipal , ayer había desapare-
cido, siendo esto una prueba evidente de 
que se han allanado muchas dificultades que 
antes ex is t ían . 
L a s « n m i e n d a s do l o s r o p u b l l c a n o s 
y s o c i a l i s t a s . 
Los concejales republicanos y socialistas, 
s egún nuestros informes, p r e s e n t a r á n óa en-
niiendíts al presupuesto municipal . 
He aqu í algunas de ellas: 
Supresión de una partida de 10.000 pese-
. tas, consignada para pago de trabajos ex-
los n iños de traordinarios; que las 17.000 pesetas que se 
i r p n ^ b i a u i o ' c k ^ i w Avenes protegidos. gastos de mat r ícu la del reparto vecinal, aju* 
S i m á T e S o t u S T o s ! m á s alumnos r rándose , por tanto, dichas 17.000 pesetas 
rogeríamos; pero por desgracia carecemo; 
de é l . mientras hay presentadas 400 sohci 
tu&S de n iños que quieren acudir a esta L'.s 
^ n T r ^ d e S a n Mar t ín , v ig i la al mismo p'uestadas~para eastos de la confección del 
E l P«*rMO eswaa l de su parre- padrón de cédulas personales; que se su-
¿ a , que son 13 de niños y 14 de uiüas-
J Z ¿ % ^ ^ m £ ' t o £ ^ ™ ™ m * q « * - d u c i d á s i 1.000 las a oco pe 
acogenamos. P'-^ 1 ^S^A** A™ « li - setas que se consignan para gastos de con 
íección del padrón de inqui l ina to ; que s< 
reduzcan á 18.000 las 20.000 pesetas presu 
í a Escuela'sin Dios, de los maestros sin 1c, 
salva á t u España!» 
Cofradías parroquiales. 
A' cont inuación, el beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral, D . Gregorio Mendiv i l , can-
t ó el Are María , del maestro Saco del Valle. 
Luego, un arehicofrade de la de Nuestra 
Señora de Lourdes, el procurador y aboga-
do de estos colegias, D. lu l i án Laguna, leyó 
Un discurso acerca de la acicion ele elidía 
Archicofradia, relatando, en primer tennino, 
el p r imi t ivo objeto de la misma, que al 
¡reformarse los estatutos en 1907, ^ hizo ex-
tensivo á la creación de iijstituaiones beneh-
cas, organización de peregrinaeioues y es-
tad ís t ica de milagros y gracias. 
En el ejerdeio de su acción t i tu lar , esta 
'Archicofradia ha creado el Patronato de los 
n iños de la parroquia, cuyos estatutos leyó 
el Sr. Laguna. 
Dedicó elocuent ís imos párrafos á dar una 
impres ión de su viaje á. la gruta de Lour-
des y al Vaticano. 
E l trabajo de este archictofrade, al que 
no podemos dedicar más extensión, es la la-
bor de un hombre sincero y animoso. 
Terminó alentando á todos para obtener 
el cuidado y el progreso de los pobres ni-
ños. / 
Resumen. 
E l señor cura párroco pronunció un breví-
simo discurso, dando las gracias á todos 
los que asistieron, como hermanos, por ser 
luiembros de las d e m á s parroquias, como 
hijos que son de una misma madre: la Igle-
sia. Excita á sus feligreses á que coadyuven 
á. la obra parroquial, sacrificándose en be-
neficio de los pequeñuelos , que desatendi-
dos, son géniKi ies de los que m á s tarde 
produoen semnnas t rág icas . 
Y para mayor es t ímulo , hizo saber qui-
en Madrid liay 30.000 n iños que 110 reciben 
las cnseñau /^s católicas, por falta de medios 
para proporcionárselas . 
Te rminó el acto con el canto La cruz de 
los campos, ejecutado por los Srcs. T r i l l o y 
Moraleda y el cero de los niños de la Es-
cuela católica de San Mar t ín . 
Parroquia de San Luis y el Carmen. 
La primera Asamblea de Acción católica 
de la parroquia de Nuestra Señora del Car-
tiiett y San Luis , se celebrará el p r ó x i m o 
«Jtuningo, á las tres y inedia de su tarde, 
«oa sujeción al siguiente programa: 
r.0 Veni Crealor. 
mvocación al Esp í r i tu Santo, del maestro 
f renas , por el Orfeón Calasancio. 
2.0 Lectura de la Memoria de la Junta 
parroquial, por el prebitero D. Felipe Gó 
«icz, secretario de la misma 
por el Sr. D . Alfonso Benito Alfaro. 
i 4.* Por E s p a ñ a , himno, mús ica del maes 
t ro Arenas, por el Orfeón Calasancio. 
,5.0 La acción religiosa porcia parroquia traordinario creado sobre el ganado destinado 
V la enseñanza catequís t ica , por el presbí- » Ja raza. . 
tero D Lucio H e r r e r o T e r m i n o diciendo, que los nuevos mipues-
6.0 La acción social 'y las Teresianas. dis- toe que gravan á la industria que representa, 
curso por la señori ta doña Julia García . 
Viuo, músicta del maestro Arenas, por el 
Orfeón. 
8.> La parroquia realizando la aceión so-
cia l ; dtecurso por un vocal ds la Junta. 
,rQ.0 Canto regioiiaL música del maestro 
'/V relias. 
i i o. R e n i ñ e n por el señor cura párroco. 
Parroquia de San José. 
La primera Asamblea de esta parroquia 
Se celebrará el d í a 15, á las cined de la 
tarde, en la iglesia parroquial.^ ~ 
É l acto se verificará con sujeción al s i -
guiente programa: 
i.0 Veni Cfeator, semitonado, con acom-
pañamiíento de órgano. 
2.0 Memoria de la Junta de Acción cató-
lica, leída por el señor secretario. 
3.0 Males que causa la enseñanza laica 
.y "medios de combatirla, por D . Eduardo 
«Jusué. 
1 4.0 Cerebro del n iño . Influencia que so-
bre su desarrollo intelectual y moral puede 
tener la madre cristiana, por el doctor B. 
'Hernández Priz. 
5.0 Plegaria á l a Virgen, con ncompa-
ñaui iento de órg^fio, por el Sr. Villuendas, 
ctintor de dicha parroquia. 
6.° Diferencia entre la caridad cristiana 
y la filantropía, por el muy ilustre señor don 
Diego Tortosa, canónigo de la Catedral de 
esta corte. 
7.0 Objeto é innuencia social de las Jun-
tas parroquiales, - por el i lus t r í s imo señor 
Marqués de Loreto. 
8.° Acción de los católicos ante el creci-
hiiento del socialismo anarquista, por don 
Luis Coll , 
9.0 Discursc-rcsumen, por D . Luis Mar-
tille/. Kleiscr. 
10. Ar ia , de Stradella, por dicho señor 
yi l lucndas. 
i r . Dos palabras del párroco. 
X2. Exposic ión menor, estación y bendi-
ción. 
prima la gratificación de 1.000 pesetas que 
hoy se da por gastas de confección del Bole 
empeñe dicho cargo un médico de la Bene 
ficencia munic ipa l ; que se suprima la plaza 
de nueva creación de encargado de hacer el 
extracto de la Prensa de provincias y extran-
jero, dotada con 1.500 pesetas; que los gas-
tos de material de Cada Tenencia de Alcal-
día sean de 1.000 pesetas, y no de 1.500 como 
hasta aqu í , resultando, por tanto, una eco-
nomía de 10.000 pesetas; que las partidas 
de conservación y entretenimiento de mobi-
l iario del Ayuntamiento y de oficinas cen-
trales, que en presupuesto í p a r e c e n con 
5.000 pesetas, se redu/.cau cada una á 2.500; 
que se reduzcan á 4.000 pesetas las 9.000 
censignadas para rei>aracióu y entreteni-
miento de material eléctrico, alumbrado, 
timbres, etc.; que se rebaje á 1.000 pesetas 
el sueldo de 2.000 que cobra el encargado 
de los relejes de la V i l l a ; que se reduzcan á 
1.000 pesetas las 2.000 pesetas que se con-
signan para reparación y reposición de los 
materiales existentes en el a lmacén de la 
V i l l a ; que se supriman las plazas de segun-
do revocador de la V i l l a , dotada con 3.000 
pesetas anuales, y la de oficial in té rpre te 
del Ayuntamiento; la supres ión d é una par-
tida de 5.000 pesetas consignadas para gra-
tificaciones á funcionarios municipales, por 
servicias extraordinaros, con motivo de fes-
tivales de todas clases, y que la asigna-
ción de 25.000 pesetas que disfruta el al-
calde, sea reducida á 15.000. 
C n l a A s o o i a o i ó n de P r o p i s i a r í o s . 
C o n t r a loa p r e s u p u e s t o s . 
Ayer tarde, á las seis, se reunieron nueva-
mente en la Asociación de Propietarios, si-
tuada en la calle Mayor, nú in . 6, los repre-
sentantes de varios gremios, para tratar de 
los nuevos presupuestos municipales, y po-
nerse de acuerdo para la celebración de la 
Asamblea que han de celebrar esta noche, á 
las nueve y media, en el F r o n t ó n Central, 
contra dichos presupuestos, por creerlos aten-
tatorios excesivamente contra sus industrias 
y propiedades. 
Presidió el acto el presidente de la Unica, 
Sr. Fe rnández , que expuso en breves pala-
bras el objeto de la reunión. 
Habló en primer lugar el Sr. Prieto, secre-
tario de la Cámara de Propiedad Urbana, ma-
nifestando que ellos no quer ían como alguien 
ha dicho, el restablecimiento de los consu-
mos, sino que se aprueben los sustitutivos de 
dicho impuesto, porque ello equiva ldr ía á la 
ruina total de todos los propietarios madri-
leños . 
Terminó diciendo, que se impon ía la máa 
enérgica protesta contra el Ayuntamiento, 
que inhumanamente ataca á la propiedad, é 
invi tó á todos para la Asamblea de esta 
noche. 
Habló á cont inuación el Sr. Malato, repre-
3.° Auxiliares de la parroquia, discurso sentante del gremio ele dueños de carros de 
transportes. 
También dijo que no pedía la vuelta de los 
consumos, y pro tes tó del nuevo impuesto ex-
son de tal magnitud, que de aprobarse el pre-
Himno parroquial. Autor , padre S i l - supuesto de ja rán de rodar los carros de trans-
portes, porque no han de ganar sus propieta 
rios para pagar los tributos. 
Hab ló luego el Sr. Garzón, del greinio dC 
vinos, y dijo que de aprobarse los presupues-
tos municipales, t e n d r á n que cerrarse todos 
los establecimientos. 
Demost ró con cifras, que algunos de los 
impuestos que gravan la industria que repre-
senta, se han aumentado en estos presupues-
tos en un 600 por 100. 
Hablaron seguidamente el m a r q u é s de Za-
fra y el Sr. Gallo, por la Asociación de Pro-
pietarios, haciendo idént icas manifestaciones 
que los oradores anteriores. 
Resumió el Sr. Fe rnández , presidente de 
La Unica, citando á todos para hoy, á las 
once de la m a ñ a n a , con el fin de que reco-
gieran las invitaciones de sus respectivos 
gremios, para que asistan á la Asamblea de 
esta noche. 
Te rminó el acto á las ocho y media de la 
noche. 
Asistieron los concejales Sres. Plaza, Frai-
le, Catalina, Oliveros, L lóren te y el primer 
teniente de alcalde, Sr. García Molinas, y 
enviaron adhesiones los concejales señores 
Guijarro y Gurich. ^ 
Todos habían sido invitados al acto, como 
representantes en el Concejo de los distintos 
gremios que allí se reunieron. 
E l concejal Sr. Catalina, durante los dis-
cursos, hizo uso de la palabra para mani-
festar, no como concejal, sino como particu-
lar, que los concejales á veces se ven priva-
dos de atender á las exigencias de su recto 
criterio, porque por encima de los conceja-
les está el Poder ejecutivo, que es el que ha 
dispuesto la creación ele los impuestas sus-
t i tut ivos, origen de la protesta de los gre-
mios. 
11 DÍA EN EI m m w m 
R u l z J i m é n e z , o p t i m i s t a . 
Til Sr. Ruiz J iménez, al recibir ayer á la^ 
heriodistas, manifestó que acababa de confe-
renciar con los 18 señores restantes de la 
Junta de asociados. 
f Di jo el alcalde de Madrid que estaba bas-
tante satisfecho de dichas conferencias pues 
se habían suavizado mucho las dificultades 
jp ic surgieron cu uu principio. 
RELIGIÓN Y PATRIA" 
Hemos recibido el número 14 de Rel ig ión 
y Patria, con el siguiente sumario: 
Frutos de la mala semilla, por Franciscd 
Domin ic i ; A l pasar..., por Tommy Caram-
ba ; E l trust, herido de muerte, por J. Val -
zera; E l sargento Sauz (cuento), por A . 
M . del P.; Boy scouts, por T ; Ante u n 
cadáver , por Macharis; Zipi-zape, por Bol 
Wilson, y vida en el centre 
« C u l t u r a y R e l i g i ó n " . 
Hemos recibido la hoja quincenal que cotí 
este t í t u lo se publica en MurGia, y que eS 
órgano de la Liga contra la blasfemia 
Publica originales de verdadero interés 
Reciba nuestro parabién el apreciable cole-
ga, al que deseamos larga^y p róspera vida. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
r O R TBLáGRAPO 
Huxdimlanto y d e s g r a c i a s . 
PARÍS IX. 12. 
La Prensa inserta despachos de Burdeos, 
diciendo que se ha hundido en Arcaohón un 
hotelito en construcción, quedando sepulta-
dos diez obraros. Cinoo ele ellos han resul-
tado muertos, tres heridos y los dos restan-
tes, no han podido ser retirados todavía de 
los escombros. . 
También ha muerto el ingeniero que d i r i -
g ía las obras. 
A l t r a b a j o . 
PAU 11 . 
Loa obreros del túne l t rausp i rená ico , que 
se hallaban en huelga, han reanudado nue-
vamente el trabajo. 
Han obtenido lo que p r e t e n d í a n ; es decir, 
el aumento del salario y la jornada de ocho 
horas. 
T r s s d o t a n e i a n e a . 
NEWARK (New Jersey) 11 . 
Han sido detenidos en Dover tres sujetas, 
acusados de haber dir igido una carta al nue-
vo Presidente de los Estados Unidos, pidién-
dole 5.000 dól lars y amenazándole de muerte 
si no los entregaba. 
T r a a a t i á n t i o o . 
COLÓN I I . 
E l t r asa t lán t ico Manuel Calvo ha llegado 
al puerto de L imón , s in novedad. 
E l a v i a d o r G a r r ó s . 
TÚNEZ I I . 
E l aviador Carros ha vuelto á efectuar sus 
ascensiones, llegando á la altura de 5.801 
metros, 
E x p l o s l é n . 
NUKVA YORK 11 . 
Esta m a ñ a n a han hecho explos ión 40.000 
galones de aceite cu los depósi tos Standar-
doi l , de Brooklyn, resultando una perso-
na muerta. 
Las pérd idas se evalúan en 50.000 dól lars . 
Tan grande fué el es t répi to , que toda la 
ciudad se conmovió. 
L a s s u f r a g i s t a s . 
LONDRES I I . 
Las sufragistas han hecho sonar los t i m -
bres de alanna para casos de incendio, acu-
diendo los bomberos á distintos sitios, vién-
dose chasqueados. 
Una sufragista, cogida infraganti , fué mul -
tada, en 100 francos. 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 11. 2 1 . 
La Junta de curtidores ha presentado el 
cuestionario que se d i scu t i rá en Zaragoza 
del 17 al 23 de A b r i l venidero. 
vSe ha reunido la Asociación Nacional, ce-
lebrándose un banquete en honor de la Co-
misión de propaganda que lia quedado nom-
brada. 
Mañana regresarán los representantes que 
hab ían venido de Madrid y Barcelona." 
— D . Miguel Moya, presidente del trust. 
Se ha di r ig ido á la Asociación de periodis-
tas, rogando que aquellos que 110 es tén con-
formes con la sentencia dictada por el T r i -
bunal Supremo en el pleito contra E l Libe-
ral suscriban el compromiso de no aceptar 
el premio inst i tuido por el padre de la se-
ñor i ta Mussó. 
—Mañana sale para Bélgica D . Basilio 
Para íso , con objeto de resolver un asunto 
relacionado con las minas de Cierga. 
A su regreso se de t endrá en Madrid para 
cambiar i ínpresiones con el trust azucarero 
y decidirá si acepta el cargo de consejero. 
—Mañana m a r c h a r á n el cap i t án generaLde 
la región y presidente de la Diputac ión á 
Bujaraloz y Monegro para presenciar cómo 
se hacen los servicios de conducción de agua 
y estudiar las necesidades de cada pueblo. 
D E INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
Nos ha visitado una Comis ión de subal-
ternos de Instrucciofi públ ica , que se en-
cuentran en expectac ión de destino por no 
haberse cumplido la ley de jubilaciones. D i -
chos subalternos, que ascienden á unos 190, 
hicieron sus exámenes en la creencia de 
que ser ían colocados, pues e l escalafón de-
mostraba que, con arreg-lo á las leyes, de-
b ían ser jubilados 134 individuos que ex-
cedían de la edad reglamentaria de sesenta 
y cinco años. 
Pero ahora resulta que sólo haml sido j u -
bilados once de esos luncionarics subalter-
nos, y siguen prestando servicios, contra 
ley, 123, m á s 10 que se supone hab rán 
cumplido la edad desde Julio ú l t i m o , en 
que fué hecha la estadís t ica . 
Es decir, que un par de centenares de 
hombres jóvenes , muchos de los cuales aban-
donaron sus ocupaciones para demostrar su 
actitud, acudiendo al llamamiento que el 
Estado les hacía , se encuentran hoy en la 
calle, esperando á que Se cumpla la ley, 
don lo cual se dar ía entrada en él escalafón 
á la mayor ía de ellos. 
Todo el mal arranca, s e g ú n nos dicen los 
comisionados, de no haberles sido concedi-
dos derechos n i años de servicio á tales fun-
cionarios públ icos , pues de haberse cumpli -
do ese deber humanitario, quedar ía les á los-
jubilados medios suficientes para atender á 
las más perentorias necesidades die la vida. 
Por eso, a l mismo tiempo que piden para 
sí, los subalternos en expectac ión solicitan 
que el Estado cumpla tan sagrados deberes 
con los que han de ser jubilados; pero no les 
parece justo que por no cumplirse ese deber 
sigan ellos siendo víc t imas de la no obser-
vancia de las leyes. 
Como acuden á nosotros en demanda de 
que llamemos la atención del señor ministro 
de Ins t rucción públ ica y del señor presiden-
te del Consejo, lo haoemas. con mucho gusto, 
pues de seguir el Estado no cumpliendo 
las promesas que hace en convocatorias de 
exámenes y oposiciones, l legará d í a en que 
nadie quiera servirle, dejando que se des-
pachen á su gusto todos los que puede» 
gozar de favores particulares. 
Esperamos confiadamente en que este 
asunto sea resuelto como demanda la jus-
t icia . 
I n s t i t u t o s . 
Se nombra, por concutso, auxi l iar de la 
sect ión de Ciencias del Inst i tuto de Lugo 
á D . Julio Fe rnández Ramudo. 
—Idem secretario del de P a l e n d á & don 
Arturo Beleña, catedrát ico del mismo. 
—Se concede un mes de licencia, por en-
fermo, al auxi l iar de Letras del de Santan-
der D . Felipe F . Nieto. 
—Se autoriza á D . Pelayo Teírfes paral que 
se posesione, en el Cardenal Cismeros, del 
cargo de ayudante de Ciencias', del de F i -
guefas. 
U a i v s r s i d a d s s . 
Son nófiibrádos delegado» del Gdbiérnó es-
pañol en el V Congreso internacional sobre 
asistencia á los alienados, qyje se cfelebiurá 
cn Moscou (Rusia), los Sres. D . 'Artmo Giué 
M'^ssiom y D . Kicolás Achucaaso Sund»» con 
la siioreución de 1.200 pefcetae ft cbdai uno. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
Una «xplosión. 
SABADKLt XX. 16,15. 
Después de haberse celebrado el Santo sa 
orificio de la misa, ha ocurrido eni esta parro-
quia una explosión de gas acetileno, á conse-
cuoncia de ia cual ha resultado' up oorei" 
gravemente herido. 
También ha sufrido leves quemaduras el 
párroco, que acudió en auxi l io del obrero. 
Riña «n un bail*. Un hombr* muorto. 
T u v XX. 14,10. 
La ú l t ima noche, y en ocasión en que loa 
mozos se hab ían reunido en un baile, ceica 
del pueblo de Loureza, surg ió una riiia entre 
dos de los concurrenU-s. 
A consecuencia de esto ha resuPada muer 
to de una puñalada , un j o v m llamado Ma-
nuel. La víct ima era casado, y deja tres hijos. 
E l matador no ha sido capturado. 
Como medida preventiva, todos los mozos 
que se hallaban en el baile, han sido deteni-
dos; algunos de ellos están heridos, lo cual 
prueba que mediaron en la conti .'nda. 
Inauguración d» las obra» d» un pantano. 
TORTOSA I I . 
Hoy se inauguraron las obras del pantano 
de Ulldecona. 
Asistieron el gobernador c i v i l de la pro-
vincia, el diputado á Cortes por el distr i to, 
Sr. K i n d e l á u ; el i n g e n i e * constructor y 
otras personalidades. 
Después se formó una manifes tación, que 
recorrió las principales calles, d i r ig iéndose 
al Ayuntamiento. 
E l acto fué amenizado por los acordes de 
una banda de música . 
Seguidamente, las autoridades y Comisio-
nes se dir igieron en carruajes a l lugar de 
la presa, verificándose la bendición de las 
obras, junto a l altar levantado de antemano 
para dicho objeto. 
E l acto fué so lemnís imo. 
A las dos de la tarde regresaron autorida-
des y Comisiones, verificándose d e s p u é s na 
banquete en el Ayuntamiento, a l fanal del 
cual se pronunciaron pat r ió t icos brindis. 
E l Sr. Kinde láu r eg resa rá hoy mismo á 
Tarragona y Madrid. 
Reina en el referido pueblo u n entusias-
mo indescriptible con motivo de dichas 
obras, de cap i ta l í s ima importancia para esta 
región . 
Casa incandiada. 
VALENCIA I I . 15,10. 
La casa donde se alojan los recaudadores 
de contribuciones, en Benagever, ha sido 
incendiada por los vecinos de este pueblo. 
Parece ser que, aprovechando las sombras 
de la noche, aquéllos la rociaron de petró-
leo, prendiendo mecha después . 
E l fuego pudo dominarse en los primeros 
momentos, gracias á la oportuna y ráp ida 
in tervención de la Guardia c i v i l . 
Los recaudadores pudieron salvarse. 
Hasta ahora se desconoce quiénes hayan 
podido ser los autores del bárbaro hecho. 
Un hallazgo. 
GERONA i t , 15,14. 
Los obreros que trabajan en las excava-
ciones que se es tán llevando á cabo para 
edificar los talleres de reparac ión de máqui -
nas de la Compañ ía de M . Z. A . , han en-
contrado hoy restos humanos y algunos uten-
silios que datan de la época romana. 
E l hecho ha despertado v iva expectación. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 11 . 17,10. 
E l capi tán del vapor Moiitevideo comu-
nica por radiograma que ayer á medio d ía 
navegaba sin novedad á 500 mi l la r al Este 
de Nueva York . 
Muerta repentina. 
CORUÑA 11. 20. 
Adelaida Rey González, que hab ía llega-
do del Ferrol y se d i r ig ía á Santiago pajra 
someterse á una operación qu i rúrg ica , se 
s in t ió repentinamente enferma a l desembar-
car, falleciendo en el muelle* 
—Han zarpado con rumbo á la Repúbl ica 
Argentina el vapor -alemán Buenos Aires y 
el ing lés Máiichester C i t y ; el primero lleva 
997 emigrantes, y el segundo, 146. 
—En la sesión del Ayuntamiento se acor-
dó telegrafiar al presidente del Senado opo-
niéndose á que prospere la pesca á la ardora. 
—Obedeciendo á un telegrama que envió 
el Sr. Barroso, se ha reunido hoy la Dipu-
tación provincial, con el fin de legalizar la 
s i tuación económica. 
Se nombró presidente a l liberal D . Casi-
miro Torres, y vicepresidente, a l conserva-
dor D . José P a ú l . 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO IX. 20,10. 
vSe ha reunido la Junta de espectáculos , 
presidida por el gobernador c i v i l . Se dió 
lectura al informeJie los técnftos , indicando 
los resultados que han dado las visitas de 
inspección giradas á los locales donde se 
celebran espectáculos públ icos . 
Del informe se deduce que n i n g ú n local 
reúne condiciones apropiadas, y las exigi-
das por los decretos de 1885 y 1<p8t entien-
de que son susceptibles de reformas. 
L a junta se suspend ió á las diez de la 
noche, y volverá á reunirse el viernes, dan-
do tiempo p^tra que el gobernador consulte 
al Gobiérno la conducta á que debe ajustar-
se, en vista del criterio de la Junta. 
EN LA CENTRAL DE TELEGRAFOS 
M a s d e j i a p á r a l o 
E l Invento de l S r . B a l s e r a . 
Atentamente invitados por el oficial de Te-
légrafos D . Mat ías Balsera, inventor de uu 
nuevo aparato telegráfico que l levará su nom-
bre, asistieron ayer representantes de todos 
los periódicos de Madrid , á la Central de 
Telégrafos, donde se verificaron pruebas de 
dicho aparato, comunicando con Barcelona. 
E l nombre del Sr. Balsera, inventor tam-
bién de la aplicación de los Hughes á la te-
legrafía sin hilos, es ya conocido por nues-
tros lectores, y por ésto nos creemos rele-
vados de hablar de la persona del señor 
Balsera, que además , como hombre de cien-
cia é inventor, t a m b i é n es conociido en el 
extranjero. 
E l aparato que ayer probó su autor ante 
los representantes de la Prensa madr i leña , 
es un paso colosal dado cn el camino de 'a 
perfección de las comunicaciones telegráfi-
cas. & 
La sencillez de Su c o n s t m e d ó n , maravilla. 
Puede decirse que careoe de combinaciones 
mecánicas , pues todo el complicado mecanis-
mo' de los Hughes desaparece en él , siendo 
sustituido por flexibles conduictores de la 
electricidad, que hace funcionar el timbreci-
Uo de aviso y la rueda de letras, que es á 
lo que casi queda reducida toda la parte me-
cánica del aparato. 
Las ventajas de este aparato sobre todos 
los co'noddos son indiscutibles. 
Primeramente soiucíoüa, l a cues t ión de los 
avisos, pues el aparato Jüalsera, apenas ía 
comunicación se pide prodüfe u n ruido gran-
de, que forzosamente se petci í ,^ ppr el en-
oarrado del aparato. A d e m á s , no pierde la 
S Z n í a , aun cuando uno. de los tek.?I d.s-
tas deje de comunicar, y siempre esta a tono 
el aparato transmisor 'con el receptor. 
Por lo que al tiempo se refiere, mientras 
que en los Hughes modernos no se puede 
transmit ir , por t é r m i n o medio, mas que 
seisoientas letras por minuto, en el aparato 
Balsera la t r ansmi s ión es de mi ochocien-
tas, lo .que quiere decir que si durante un 
minuto, por el Hughes se pueden dar cin-
cuenta palabras, por el Balsera pueden dar-
se hasta ciento cincuenta. 
La ventaja, pues, es t r ip le . De ser nos-
otros técnico», p a l r í a m o s hacer ahora una 
descripción detallada de este aparato, lla-
mado á hacer una revolución en el servicio 
de Telégrafos ; pero hemos de limitarnos a 
consignar lo que hemos podido observar sim-
plemente, verdaderamente admirados i)or_ el 
¡xiogreso que representa el invento del señor 
Balsera. 
E l aparato Balsera es duple, t r iple ¡ es de-
cir , que con él pueden dos telegrafista* d 
la vez—pues lleva dos teclados—transmitir 
y recibir servicio', utilizando un solo l ibro. 
Lo más admirable de todo, es que el señor 
Balsera lia Construido por sí mismo y tos-
camente los dos aparatos que en Madrid y 
Barcelona funoionan en las pruebas, suplien-
do su falta de práct ica en la mecánica con 
el vehemente deseo de ver funcionar su i n -
vento, lo que al fin ha logrado. 
Le ayudan en las pruebas que realiza ac-
tualmente sus compañeros D . Antonio O í s -
t i l l a , de Barcelona, y D. Luis Calle, de Ma-
dr id , que son entusiastas del nuevo aparato. 
Casas extranjeras—como siempre—quieren 
adquirir la exclusiva para coiustmir y ex-
plotar el nuevo aparato, y parece que el Es-
tado español , se l imi ta , por ahora, á pro-
meter la compra de algunos aparatos y u t i l i -
zarlos en el servicio telegráfico. 
E l nuevo aparato Balsera, por su sencillez, 
podrá costar la mi tad de lo que un Hughes 
cuesta, á lo que se dice, y es l á s t ima que el 
Estado español , una vez demostrada la ven-
taja inmensa qué el aparato Balsera tiene 
sobre las demás , no dote de aparatos de este 
sistema á todas las Centrales de Telégrafos, 
aprovechándose del descubrimiento hecho 
por inventor español , que honra a l Cuerpo 
á que pertenece. 
M u y de veras felicitamos al Sr. Balsera, 
por su itnvento, que ha de darle honra y pro-
vecho en muy breve plazo, y unimos nuestra 
felicitación á las muchas que ayer recibió, 
y á las numerosas que lleva recibidas. 
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha celebrado, á puerta cerrada, el Con-
sejo de guerra de oficiales generales, llama-
do á juzgar lo ocurrido entre el jefe de Ala-
barderos, hoy retirado, D . Fernando de L i -
ñ á n y un teniente de Caballer ía el d í a 3 de 
Marzo de 1911, en ocasión en que ambos 
prestaban servicio en el Real Palacio. 
La justicia mi l i t a r sólo habLa pronuncriado 
sentencia respecto al encuentro personal ocu-
rrido entre ellos, encuentro provocado por el 
Sr. L iñán , que agred ió con un bastón ól 
teniente, que le contes tó hi r iéndole con su 
sable. Por aquella agres ión fué condenado 
L iñán á la pérd ida de empleo, que no fué 
consecuencia—como falsamente se dijo—de 
acuerdo tomado por n i n g ú n Tr ibunal de ho-
nor. 
La vista de ahora ha tratado de aclarar 
los o r ígenes de la cues t ión , pues el Sr. L i -
ñ á n , deseoso de vindicar su honra, acudió 
á la autoridad mi l i t a r , quere l lándose contra 
su acusador. 
Celebrado el Consejo á puerta cerrada, 
nada podemos a ñ a d i r hoy, pero las impre-
siones parecen favorables á L iñán , que ha 
presentado pruebas indic iar ías de gran va-
lor y testimonio de honorabilidad, suminis-
trados por personas respe tab i l í s imas . 
Cuando se dicte sentencia, la oomunica-
remos á nuestros lectores. 
CONTRA LA BLASFEMIA 
El d ía 22 del corriente se celebrará en la 
iglesia de San Je rón imo, de Murcia, un gran-
dioso m i t i n contra la blasfemia, que t endrá 
g rand í s ima importancia ca lculándose en m á s 
de 2.000 los huertanos que as i s t i r án al acto 
L O S E S T U D I A N T E S 
Los Sres. Pruneda y Garc ía G i l , en nom-
bre y representación de la Federación Na-
cional Escolar, nos dir igen um atento co-
municado protestando de los comentarios 
publicados por algunos periódicas con mo-
t ivo del discurso del Sr. Conde y Luque, en 
los que se dice que Li Federación se había 
constituido para imponer su voluntad, sin 
respeto alguno para los profesores. 
También nos ruegan hagamos público que 
la Federación es ajena al anticipo de va-
caciones de Pascua, que, lejos de desear, 
lamentan. 
Complacemos con gusto á nuestros comu-
nicantes. 
Información militar 
Ret i ro . 
Se le lia concedido al teniente coronel de 
la Guardia c iv i l D . José Sánchez Caudel. 
Gra t i f i cac ión . 
Se concede la de ^50 pesetas anuales al p r i -
mer teniente ayudante de los Colegios de Ca-
rabiucios D . PYancisco Cabañas . 
Defunciones. 
Han fallecido: en Madrid , el comandanite 
de Infantería D . Cástor Ervi ro , y en Zarago-
za, el auditor D . José Sánchez del Agui la . 
Licencias. 
Se le han concedido seis meses, para la isla 
de Cuba, al cap i t án de Infanter ía D . Eduar-
do Ruiz Ramírez . 
—Asimismo se les ha otorgado para con-
traer matrimonio al cap i tán de Infanter ía 
D. Sinfoi iano Gómez, y al primer teniente de 
Ingeuicros D. Francisco Cabañas , 
Destinos en A r t i l l e r í a . 
Coroneles D . Isaac Merlo y Abad, á exce-
dente en la nrimera r e g i ó n ; D . Francisco Sa-
lavera y Salvador, á excedente en la cuarta 
leg ión . 
Tenientes coroneles D . Federico' Esteve y 
Herrero, al primer regimiento de m o n t a ñ a ; 
D. Rafael Lorente y Armesto, á excedente en 
la primera región ; I ) . Rafael Ossct y Rovira, 
ascendido, de reemplazo cn la tercera región ; 
D. Antonio Alcán ta ra y Betcgón, ascendido, 
á excedente en la primera región ; D . Casi-
miro Polanco y Bustamante, ascendido, á 
excedente cn la primera región. 
Comandantes D. Manuel Ruiz y Soldado, á 
la Fábr ica Nacional de Toledo, de planti l la ; 
D. Francisco de Leguina y Piña l , al primer 
Depósito de reserva; D . Miguel María y 
Allúe, al segundo regimiento de m o n t a ñ a ; 
D. Gonzalo Crespo y de Lara, ascendido, al 
sexto regimiento montado; D. José Cavcda y 
•Salcedo, ascendido, con t inúa en la misma si-
tuac ión ; D . José Izquierdo y Cassá, ascen-
dido, á excedente cn la primera región ; don 
Fernando García-Veas y Malero, á exce-
dente cu la segunda rc^fión. 
Capitanes D . Joaquín Bornás"y Caballero, á 
la Subinspección de tropas df la sép t ima re-
gión ; D . Angel Palacios x Ortiz de Busta-
mante, al tercer regimiento montado • n 
cardo Moltó y Moltó, al grupo montado 
Comandancia de M e l i l l a ; D . Juan Ün&Sj 
García Alberniz, al rurfnriento de montad I 
Mel i l l a ; D. Eduardo Órduña y García ¿1 S 
gimiento de m o n t a ñ a de Melil la ¡ D Féíi» ¿S 
l lenilla y J iménez , á excedente de la s e o í « ? -
reg ión ; D . Mar t íu Homs y Bagés, á h r 
mandancia de Cartagena; D. José ^IaV 1 
Guarnís , ascendido, á la Comandancia de M 
exce. dente en la sépt ima región 
Primeros tenientes D. Manunel Rosell y M 
gaz, al quinto ivffimiento montado ¡ D MÜ* 
desto Venta y Venta, á la Comandaiioh £ 
Mel i l l a ; D . Rafael Cabrera y Valdina á 1 
Comandancia de Ceuta. 1 
Palma dejlallorca 
POR TKLfiOHAPO 
0 « n f f a r « N o l a I m p o r t a n t e . 
PALMA DB MALLORCA U . 
E l beneficiado D . Antonio Sancho oblty 
mo orador, ha dado h.>y un í importante con 
ferencia en la Basílica, acerca de la música si 
Kiada . 
A l terminar fué felicitadísimo por el audl. 
dorio que asist ió al acto. 
I I " C a r a c o l " . 
Hoy ha llegado á esta capital un indfól 
dúo apodado Caracol, que fué detenido cu Vi, 
llaviciosa pór la Guardia c i v i l . 
Estaba reclamado por este Juzgado de ins, 
tmec ión . • 
Créese que es uno de los autores del don 
crimen ocurrido en el pueblo de Bluuca 4 
principios de este año. ' 
C a s o s de v i r u e l a . 
E l alcalde ha publicado un bando invitan, 
do al vecindario á que se vacune, en vista'de 
los casos de viruela importados de Barceloua 
Bajo la presidencia honoraria de la Real 
Academia de San Fernando, y en el local 
de ésta , reuniéronse ayer los delegadas de 
las Academias provinciales de Bellas Artes 
Presidió D . Juan Dosdu, presidente de h 
de San Carlos, de Valencia, actuando de sé-
cretario el Sr. Rodr ígnez Sodola. 
Dióse cuenta á los reunidos del cuestiona, 
rio presentado á la consideración de la 
Asamblea por la Real Academia de San Per* 
nando. 
E l delegado de la de Barcelona leyó un 
cuestionario de su Academia sobre las facul-
tades que respecto á las Bellas Artes deben 
tener las Munic ipios ; después de ser muy, 
discutido este cuestionario, se levantó la se. 
aión. 
Los delegados que asisten en representa-
ción de las Academias provinciales son: Por 
la de Barcelona, el conde de Levem, presi-
dente de aquella Academia, y D . Manad 
Rodr íguez ; por la de Cádiz, D. Luis Gómez 
Mar t í nez ; por la de La Coruña, D. Luis Do-
mínguez y D . Francisco Lloseras; por laí 
de Málaga , D . José Moreno Carbonero; por 
la de Mallorca, D . José Valenzuela; por la 
de Sevilla, D . Gonzalo Bilbao y D. Carlos 
C a ñ a l ; por la de Valencia, su presidente, 
Sr. Dosdu, con los académicos Sres. Alme-
nar y Trasmoyers; por la de Valladolid, 
D. Francisco Zorr i l la y D . Pablo Cilleruelo, 
y por la de Zaragoza, D . Narciso Sentcnaclí 
y, D . Julio Puyol . 
T R I B U N A L E S 
Resistencia á la autoridad. 
Justo Picazo y sus hijos Manuel y Anto-
nio, fueron procesados, por negarse á seguir 
á la Comisar ía á unos agents de la autori-
dad. 
E n la Sección tercera, el fiscal, Sr. Ve-
lazquez de Castro, en vista del resultada 
de la prueba, re t i ró la acusación ' para los 
hijos y la sostuvo ún icamente para el padre. 
Defendió á és te con elocuencia el letrado! 
Sr. Tercero. 
T r e s supuestas estafas. 
En la misma Sección, el fiscal, Sr. Martí* 
nez Campos, re t i ró la acusación que había 
formulado en conclusiones provisionales con« 
tra Antonio Betcgón, como supuesto respon-
sable de tres delitos de estafa á varios es-
tablecimientos industriales. 
E l letrado defensor Sr. Edo (D. Basilio) 
d i r ig ió la prueba con su acostumbrada ha-
bi l idad. 
S U C E S O S 
Di l igene ia do d o p é e l t a . 
A consecuencia del suceso familiar desairo* 
liado entre un conocido ar is tócra ta y su se* 
ñora , del que oportunamente dimos cuenta, 
el abogado D . José Gavi lán , en nombre de 
la ofendida, p resen tó ayer ante el Juzgada 
la demanda solicitando el depósi to de stl 
representada. 
E l Juzgado del distr i to de Palacio, al que 
en el reparto le correspondió diligenciar la 
demanda, se personó en Prisiones Milita-
res, donde se halla el esposo, para trami-
tarlo. 
La querellante quedó depositada judicial* 
mente cn casa de una hermana suya. 
D e n u n c i a . 
R a m ó n Pich denunc ió á Julio Clavijo pof 
suponerle autor del hurto de ropas y ine* 
tálico que han desaparecido de su domicilio. 
E l denunciado ha sido detenido. 
A n c i a n o e n f a r m o . 
En la plaza del Dos de Mayo se sintío 
anoche repentinamente enfermo el anciano 
Enrique García Ortega, siendo trasladado á 
la Casa de Socono de la Universidad, don-
de certificaron que su estado era grave. 
De dicho Centro benéfico pasó al Hospiw 
de la Princesa, 
C u i d a d o oon loe b r a s e r o s . 
En la Casa de Socorro del distrito de la La-
tina, fué asistida ayer tarde, P'idela Losada 
Maklonado, de cuarenta y cuatro años , con 
domicilio en la calle de San Bernabé, núnicrci 
18, de intoxicación de óxido carbónico, pro-
ducida por haberse quedado dormida en una 
habi tación en la que había u n brasero en-
cendido. 
N i ñ a l e s i o n a d a . 
En la Casa de Socorro del distri to del CoUt* 
greso, fué curada ayer tarde, la n iña de cua-
tro añas , Piedad Hiniesta, de la fractura del 
fémur izquierdo, que se produjo en su domi-
ci l io, López de Vega, al caerse por la esca-
lera. 
Su estado fué calificado de grave. 
En el Colegio de las Maravillas 
E l domingo 15, á las tres y media < i é » 
tarde, t endrá lugar una reun ión para la 1 
mación de una Sociedad de antiguos n't -g. 
nos de los Hermanos de las Escuelas L A0 
tianas, lo mismo los que se hayan educ 
en Francia que en E s p a ñ a . s i ^ v ^ 
Se han recibido ya m á s de cien a(' .̂¡jU 
nes; entre ellas las hay de personas de & , 
representación social. 
La reunión t endrá lugar en el 0©le# 
la calle de Bravo Mur i l l o , toó. \ 
r ̂ AñoII.-Nüni.406; 
jueves 12 de Diciembfe de 1912é 
11 V Ma. 
l i o . 
á i , 
í 
ins. 
P O L I T I C A 
EL TRATADO 
"La Comisión qnc cntieiule eu el proyecto 
de le)' del Tratado ÍTanco-espnñol se reunió 
ayer en el Congreso para reformar, segiín se 
d i j o , atgtUKM tcnninos del dictanien, con 
ane í f lo á determimd^s indicaciones del se-
Üor ministro de Estado. 
" Los Sres. Moret y Burcll celebraron ayer 
Una conferencia, acordando que h o y comien-
ce la discusión del Tratado, á seg-unda hora, 
idando tiempo para ruegoei y preguntas y 
para discutir proyectos. 
Las sesiones vserán de seis horas. 
L a Comisión del Tratado se repar t ió ayer 
los turnos para contestar á los oradores qvu; 
intervengan en el debate. 
LA INTERPELACION RUIZ DE QRIJALBA 
M a ñ a n a exp lana rá el Sr. Ruiz de Grijalba 
Su anunciada interpelación acerca del fun-
cionamiento del Insti tuto de Reformas vSo-
ciales y del nepotismo que ejerce el señor 
rAzcárate en el reparto de credenciales que 
hace dentro de las oficinas del Inst i tuto, de 
¡que es presidente. 
E l vSr. La Cierva, que ayer regresó de 
Sevilla, se propone tomar parte en esta in-
fterpelacióu* 
LA INTERPELACION AMADO 
Ha despertado enorme expectación el anun-
cio de ta interpelación que ayer tarde h i z o 
e l Sr. Amado en el Congreso al señor m i -
nistro de la Guerra, acerca de la ley de Re-
compensas militares. 
E l Sr. Amado, que era el comandante mas 
joven del Arma de Caballería, ha pedido el 
ret i ro, renunciando á su brillante cabrera 
para tener m á s libertad de acción al com-
batir los actos del general Luque, y esto ha 
hecho que la ansiedad por oirle sea extra-
ordinaria. 
Es probable que la interpelación del señor 
Amado sea el sábado. 
Ayer tarde se comentaba en el Congreso, 
entre grandes elogios, la actitud adoptada 
))or el Sr. Amado, y diputados de todos los 
inatices le hicieron objeto de calurosas feli-
citaciones por su rasgo, que se calificaba de 
ejemplar. 
PARA CEUTA 
E l Sr. Villanueva leyó tarde en el Con-
greso el proyecto de ley autorizando á la 
Junta de obras del puerto de Ceuta para 
emi t i r Obligaciones por 11.500.000 pesetas. 
•LAS CARRETERAS 
JJI Comísióm que entiende en el proyecte 
de ley del plan de canetreas en reunión de 
ayer, que celebró en el Congreso, emit ió 
dictamen sobre la ampliación del mimero de 
Jcilómetros á construir, de acuerdo con lo pro-
puesto en el proyecto. 
EL PRESUPUESTOOS INSTRUCCION PUBLICA 
Ayer, el Sr. Polo y Peyrolón, ha puesto de 
Relieve en su discurso, las deficiencias del 
presupuesto de Instrucción pública, y com-
bat ió la escuela neutra, como antipóLagógica 
y an t iespañola . 
E l Sr. Romanones le in te r rumpió con bas-
£antc frecuencia. 
Los conservadores y el Gobierno, no llega-
ron á u.n acuerdo, así que la discusión será 
prol i ja y detenida. 
Hoy, á las once de la mañana , se r eun i rá 
l a Comisión de presupuestos, para acordar 
cuá les modificaciones de las propuestas per 
•los conservadores, podrán ser admitidas. 
La de supresión de pensiones para am-
pliar estudios en el extranjero, créese que no 
la admi t i r án . 
| HAY AGUA PARA OCHO MESES 
E l Sr. Mellado, comisario regio del Canal 
de Isabel I I , dijo ayer én la Al ta Cámara , 
que no tiene fundamento alguno el rumor 
circulado respecto ú que en Madrid nos pue-
da faltar agua. 
' A ú n cuando cont inúe la sequía, tendremos 
agua para ocho -meses, pues el Lozoya puede 
sumiuistrar 3.000.000 de metros cúbicos de 
agaia mensualmente, y en la presa del V i -
l l a r hay una reserva de S.000.000 de metros 
níbicos. 
^ COMISIONES DEL SENADO 
E n la reunión de Secciones del Senado, fue-
fba nombradas las siguientes Comisiones: 
Monumento á Pereda: Sres. Alvear, Per-
aández Prida, Torre (D. A . ) , Albox, Labra, 
í o n u o y Rico. 
Fuerzas permajuentcs del Ejérci to: señores 
Garc ía San Miguel , Peña, barón de Sacro 
L i r i o , Ranero, m a r q u é s de Santa María , Az-
inar y Lovgorr i . 
f'1 Ferrocarril de Av i l a á Salamanca: señores 
^Torres Tabeada, Sánchez Albornoz, Sáinz 
' (D. R . ) , Oliva, Maldonado, García Molinas 
y Calvo. 
r Reforma de la Policía: Sres. Laurenc ín , 
Jfxipez Mora, Retortillo, Oliva, Sarthou, Gon-
zález Blanco y Gimeuo. 
Emprés t i t o "del puerto de Sevilla: señores 
^López de Sáa, Alonso Castrillo, Matesánz , 
Qul lón , Dabal, Reciuejo, S e m p r ú n v Rico. 
DE ESTADO 
B l ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
l ió asis t ió á su despacho oficial, quedándose 
,611 su domicilio particular, estudiando los 
ifnintos del Tratado franco-español, que serán 
¡discutidos en las Cortes. 
E l subsecretario, Sr. Conizález Hon to r í a , 
Recibió al secretario de S. M . Sr. Torres, y 
a l ministro de E s p a ñ a en Portugal, señor 
marqués de .Villalobar. 
LA COMISION CATALANA 
JA Comisión catalana que se encontraba 
tíx Madrid ha dado por terminadas sus ta-
beas, y ayer tarde regresó á Barcelona. 
EL REGRESO DE MAURA 
Ayer regresó á Madrid el jefe del partido 
Conservador, D . Antonio Maura. 
CONFERENCIAS CON VILLANUEVA 
Ayer visitaron al ministro de Fomento los 
jfires. Calbetón y Rodr igáñez . 
La conferencia con, el primero de dichos 
señores versó sobre la Comisión mix t a del 
penado. 
DE VIAJE 
Vil jefe Je los radicales, Sr. Lerroux, mar-
chó ayer 'á Barcelona. 
/ Antes de partir habló con el Sr. Moret, acer-
ba del plan que se ha de seguir en la discu-
sión del Tratado franco-español, quedando en 
que haría uso" de la palabra, dado que habla-
HSjU todos los jefes de minoría . 
TELEGRAMA 0FI61AL 
Uno se recibió anoche en el Ministerio de 
Ja Gobernación, del gobernador de Córdoba, 
diciendo que según oficio del jefe de la Guar-
dia c iv i l de la línea de Rcgcr, había sido ro-
bada la caja municipal del Ayuntamiento de 
Xíinjamn. 
CONSEJO DE MINISTROS 
iHoy, A las once de la mañana , se celebra-
rá en el Real Palacio, Consejo de ministros 
bajo la presidencia de S. M . 
N O T I C I A S 
C i r c u l o Matr l tonae . 
E l sábado 14 del corriente, á las diez de 
la noche, da rá una conferencia sobre el feMp 
«La mujer y la guer ra» , D . Enrique Lagas-
ca del Castillo. 
A l acto podrán asistir los socios y alum-
nos y personas que á unos y otros acom-
pañen . 
E l domingo 15 gran mat inée , á las cinco 
y media de la tarde, y el 25, velada teatral. 
P róx imamen te se verificará el sorteo de 
una cena para Navidad, consistente en se-
lectos manjares y exquisitos vinos. 
E S T A D O S E X T R A N J E R O S 
1 I —• , 
POR TELÉGRAFO 
R u s i a . 
- - v PARÍS I I . 10. 
•©ice Le Mal in , que habiéndose conside-
rado urgente cambiar el orden de sucesión 
)a.l Trono de Rusia, es probable que sea de-
clarado heredero de la Corona, el gran dn-
taue D i m i t d Paulovictli, primo liemiano del 
' ¿ a r . 
B é l g i c a y H o l a n d a . 
. | PARÍS i r . 11. 
'1 t ^ " ^las ^P ' ^ luce , bajo reservas, una 
Mifoiniación, según la cual. Bélgica se pro-
-ponc pedir la anulación de sus tratados de 
j í o l 1 ¿ ' ^ ^ ^ a 1 " «na alianza con 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
X l l u c x o j o x -
T O I S T I O O VINO PINEDO 
A c a d a m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5. principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con-
íerencia sobre «Ciencias vSociales», el ilus-
trísánio Sr. D . Javier Vales Failde. 
i l H E Ü Í ^ A S T É H l C O S I I 
¿Queréis curaros? ¿Queré i s sanar? En 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la neurastina de G. R. Chorro, 
específico premiado en la Exposic ión Inter-
nacional con la más alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid. 
Usar el ALCODENTAL es conservar la dentadura. 
Esta tarde, á las seis y media, dará eu la 
Juventud conservadora una conferencia so-
bre «El sindicalismo revolucionario», don 
Eugenio Nadal Camps, presidente de la sec-
ción de Asuntos vSomles de la Juventud 
conservadora de Barcelona. 
CALVOS LOCPARELBELL. Reta i Vinci-tor, Fricciol y SantM. LOCPA-RELBELL es el único preparada 
que cura tocias las enfermedades del cuero cabe-
lludo. Su autor, D. Francisco Avalos del Campo 
está pronto á demogtrarlo anta técnicos de reco-
nocida competencia. Al palenque, señores auto-
res 4e preparados. De Venta: En Barcelona, E. 
Serra, Ronda de San Pedro, 7, bajo; en Málaga, 
Marqués de Larios, 4; en Oviedo, Uria, 16; en 
Madrid, Pérez Martin, y Martin y Duran, y en 
todas las perfumerías y droguerías de importan-
cia, y en casa de su autor, Lavapiés, 49. 
E n h o n o r d « Antonio C a s e r a . 
Les admiradores y amigos «de este escri-
tor, le obsequiarán , el p róx imo d ía 15, con 
un banquete en el restaurant La Huerta. 
S e g ú n se dice, as is t i rán al acto los seño-
res Alonso Castrillo, Francos Rodr íguez , Be-
navente y Cávia. 
raorcío do esto artículo, iliaminuyo noLablomeuto, con 
ui^ iuiportación d« 191.520. 
Do uva, Uovamoa i Alumauia «1 último año 1.074.496 
kilogramos, y Portugal, qua netj sigue, sólo ha oolo-
codo 192.'250. 
En ol comercio do Hmomví, se da la curio«a cir-
euntáQOM do quo siondo e«ta fruta ospuñola taai 
buscada on otro« morcadofl, noe llovó on ol alomi'm 
una cnornio ventaja Italia, que importó el último 
año 710.110 kilogramos, y mwotros tólo 5.200. 
En cjuabio, ol envío do mandariiias lo aeAparamofl 
nosotros con 52.B40 kilogramos, yot cuanto la na-
ción quo niáa ha llovado después do noeotros, ce Ita-
lia, con 400. 
En plátanos enviamos (do Oinnria»), 1.187.358, y 
JamoicA importa 2.719.240. 
Eu tomatee (do Canurin» también), llevamos el 
primor puesto, pero tenemos una íuorto oomi)ot.idora 
en Holanda. Esto país, ha im))oiiado on el último 
año 61.812 kilogramos, y Canarias 56.962. 
Nuestro oomercio de patatas (proced'mtes do Ca-
naria«), decrece sensiblemento, con relación 4 los 
dos años anteriores. 
Como donamoe al principio, ol avance continuo de 
nuestra importHC-ión do frutas en Alomíi.nia, basto el 
punto de superar en 18 millones de kilogramos * la 
nación quo mAs com r̂cm en el Imperio gormAnico en 
ol mismo artículo, se debo h la benéfica Asoci-i<-ión 
Fruobthandel-GeriellHcbaft, y pni-ticir>nmo« á Mues-
tres productores que sus repiwentantea en Eapafla, 
á quienes nerepariamentc hay que dirigin», son: Al-
moría, D. Federico Kautsch, hotel fiimón (dc-de 
mediados de Septiembre á últimos do Octubre); Cas-
tollón, I). Enriquo Jimeno; Gandía, D. Francisco 
Llorante; Las Palma», Sits. Rodríguez llermanes; 
Murcio, D. Miguel Miró; Santo Cruz do Tenerife, 
Mr. II. T. Peack; Valencia, D. Fodorioo Kaulzsch, 
Deeoan representar á produclom» ospañolo»; 
Alem«.nLa, la Ca«v Growh, Linz C.0. do Maontohn, 
Binneuhnfeustz, 14-15, desea relacionarse con produc-
toroa do rogalia do Tortosa. 
CHOCOLATE DE 
EL GATO NEGRO 
Es el mtjor. Clasa única, con ó sin vainilla, 
2,50 p t a s . paquete de 460 g r a m e s i medí* 
paquete, 1,26. De venta: L a M a h o n e s a ) Pe* 
l i g r o s , 4, y P r i n c i p e ! I 4 | C a f é . 
CATARRO-TOS •- Jarabe de heroína (ben-
zo-cináinico) del doctor Madariaga. Agradable é 
insnperakle remedio pectoral. 
LOS PBOYECTOSjE BflCIEP 
Los proyectos tic que ayer hablo en el Con-
greso el Sr. Navarro Reverter, son los si-
guientes: 
Reformas tributarlas. 
r . Contr ibución territorial.—Modificación 
de la reforma de repartimiento del cupo. 
Reforma del servicio catastral. 
2. Contr ibución industrial.—Bases para 
la reforma de las tarifas, de las clasificacio-
nes y de los tipos, formando un plan orgá-
nico, por agrupaciones, de materias simi-
lares. Creación de una Junta, compuesta de 
funcionarios del Estado y de representacio-
nes de las Cámaras de Comercio, de la I n -
dustria, del Fomento de la Producción Na-
cional de Barcelona y del Círculo Mercantil 
de Madrid, encargada de reglamentar y pro-
poner la aplicación de las teses tributarias. 
3. Impnesto sobre utilidades de la rique-
za mobiliaria.—Reforma orgánica , con arre-
glo á un plan s is temát ico , de la tarifa 3.» 
del impuesto de utilidades, distribuyendo 
la materia imponible con arreglo á sus con-
diciones especiales, y estableciendo una am-
plia escala de los tipos de gravamen de las 
vSociedades que comprende, sean españolas 
ó extranjeras. 
4. Consumos: Ampl iac ión de la ley de 
12 de Junio de 1911 procurando facilidades 
á los Ayuntamientos para la sus t i tuc ión 
del impuesto de Consumos. 
Reformas adminis t ra t ivas . 
5. Organización del servicio: Proyecto 
de ley de empleados de Hacienda públ ica . 
Se regulan el ingreso y los ascensos, fijan-
de las escalas. Se verificará el ingreso por 
oficiales segundas y por oficiales quintos, 
y se suprime la clase de aspirantes. 
6. Organización provincial: Proyecto de 
ley extendiendo el servicio de la Hacienda 
públ ica hasta 191 organizaciones adminis-
trativas de distri to, con funciones de ins-
pección y fiscalización y estadís t ica de to-
dos los servicios. 
Reformas financieras. 
7. Pago en oro de derechos de Aduanas. 
8. Proyecto de ley referente á la s i tuación 
del Tesoro.—Rectificación del balance gene-
ral que anualmente se presente á las Cortes. 
(Se presen ta rá al Senado.) 
9. Clases pasivas.—Proyecto de ley acer-
ca del presupuesto de Clases pasivas, man-
teniendo ín teg ramen te los derechos, haberes 
y pensiones de los perceptores, y su pago en 
La misma forma que actualmente esta en'Vi-
gor. 
(Se presentará al Congreso.) 
10. Cambio internacional.—Proyecto de 
ley relativo á las medidas para asegurar la 
estabilidad, primero, y el descenso, después , 
del cambio internacional, hasta llegar á su 
nivelación. Medios para implantar el pa t rón 
oro. 
Notas comerciales 
Nuestro comercio frutero en Alemania. 
SoRÚn el iBoletín dol Centro do Información Co-
mercial del Ministerio de Estado», nuestra importa-
ción do frutas en Alemania, va constantemento au-
mentando merced el impulso quo le imprime Fruch-
thandol-Gepollschaft (Sociedad para «1 comorcio do 
fruta-Bromen.) 
En loa cuatro últimos años, España ha importado 
en kilogramos, las aiguientcs cantidades: 
Año 1908-9 : 6.Í10G.C27; 1{)09-10: 8.537.262; 1910-11: 
8.380.980, y 1911-12: 15.127.434. 
Como se vó, nuestro comercio de frutaa con Alema-
nia, ha aumentado en cuatro años, en un 155 
por 100. 
Nuestra importación frutera en ol Imperio, consti-
tuyo ol 59 por 100 do la total importación, y & más 
do ocupar el primer lugar entro todas las naoionoe, 
llovamos una diferencia en máe do 13 millonee do 
kilogramos, á la nación quo nos eiguo on importa 
ción, quo es Holanda. 
E l principal artículo quo vondomoa A Alomanid 
son laa naranjas, con up total on kilogramos on el 
último año do Í2.715.116; noi siguo Italia, cuyo co-
NOTAS AGRICOLAS 
Astudillo. 
Alcanza ya varios cientos de losetas la Hiiecrip-
ÓlÓn )K>pnla.r abierta hace días para costear las in-
signias do la gran cruz de la Orden do Bonefioencia, 
concedida á D. Femando Monedero, verdadero án-
gol tutelar do ceta comarca. 
Baatantee pueblos castellanos, incluso tete, quo ro-
cibieron con hondo disgusto la natioia de la supre-
sión de loa consumos, y so alearon al ministro do 
Hacienda, reclamando libertad de acción, autono-
mía, en esta materia tan importantísima para la vi-
da económica de loe mismos, aplauden unánimemen-
te la Real orden prorrogando los consumos y las de-
claraciones que hizo Navarro Reverter on ol Con-
greso, acerca del asunto. 
Casi todos llevaban muy adelantados loe reparti-
mientos, y al tener conocimiento de la prórroga, los 
rompieron, optando por el antiguo sistema, quo ee 
insustituible en loe pueblos pequeños, donde loe ca-
ciques emplean ol arma del repartimiento para ven-
garse de loe vecinoe quo no les secundan. 
—En la iglesia de San Pedro, so ha celebrado con 
gran solemnidad el novenario do la Purísima Con 
oopción, altomando en las predicaciones los ilustra-
dos sacerdotes D. Andrés Gómez y D. Eugenio Arce 
— E l día de la Inmaculada, comulgaron todas las 
Hijas do María, en cuya función religiosa predicó 
elocuentemente ol padre Tejero. 
—Sigue reinando la pertinaz sequía. 
Marcado de Astudillo (8 Diciembr*). 
Trigo, & 43 reales fanega do 92 libras; centeno, 
á 38 reales fanega; cebada, á 28 reales fanega; pata-
tas, á 17 reales arroba. 
Buena venta. 
Leemos en la importante revista cLa Industria 
Pecuaria», órgano de la Asociación General de Ga-
naderos dol Reino, quo el marqués de Caso Domecq, 
do Jerez do la Frontera, ha vendido un tronco de 
caballos al Príncipe indio Maharajá, on «50.000 pe-
sotase 
• 
Hornos recibido el primer número do «La Agri-
cultura Práctica», i)eriódico que so publica on Va-
lencia dos veoes al mes, y quo dirige D. Humberto 
Bofill. 
Deseamos al nuevo colega grandes éxitos. 
+ 
•Jota.—Daremoa cnenta en esta sección de todos 
loe anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicoe 
de España entera, referentes á ofertas de sua produo-
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
E L E S T A D O 
É L U 
DEL 
s 
Ayer mañana le fué practicada al minis-
tro de Instrucción públ ica, Sr. Albo, la ope-
liición de reducción de la fractura del brazo, 
que sufrió á consecuencia del accidente au-
tomovilista de que fué v íct ima d ías pesados. 
La operación qui rúrg ica , que se hizo con 
el más compkto óxito, fué practicada por 
el hábil cirujano doctor Ortiz de la Torre, 
quien tuvo que quitnr al herido, previnmen-
te, el" aposito que le fué colocado al practi-
cársele la primera cura. 
Para que el paciente pudiera soportar me-
jor las molestias de la operación, el señor 
Alba fué cloroformizado. 
Terminada ta operación, v vuelto en sí el 
herido de los efectos de la anestesia, fué 
preciso aplicarle algui^is inyecciones de 
mortina para apHtCÜr IOS agudos dolores que 
sobrevinieron como lógica consecuencia de 
la operación misma. 
Dtsjnics, ol Sr. Alba sint ió a l g ú n alivio 
y pudo conciliar el sueño. 
La operación fué presenciada por algunos 
amigos del Sr. Alba, entre ellos los señores 
Rivas y Zorita. 
Hl doctor Ortiz de la Torre fué muy feli-
citado. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
Pasado mañana , sábado 14, cuarto de 
moda, se verificará la primera representa-
ción en esta temporada de E l amigo Ted-
dy, comedia en tres aotos, or iginal de Rivoi-
re y R e m a n í , traducida por Antonio Palo-
mero, que se estrenó con gran éx i to el últ i-
mo día de la temporada anterior, y que por 
tanto, constituye una verdadera novedad. 
Kn la presente semana, ú l t imas represen-
taciones de La noche del sábado. 
E s 3a m e r c a da S I -
DRA C H A M P A G N E 
que m á s s e v e n -





B] jefe del Gobierno, al recibir ayer ma-
ñana á los periodistas, les manifestó que 
había recibido la visita de una numerosa 
Comisión de los gremios de Madnd, que le 
ha hablado de la cuestión referente á jos 
impuestos municipules que se intentan fijar 
en los presupuestos, que el Ayuntamiento 
y la Juuta de asociados es tán discutiendo. 
Protestaron contra los aumentos contribu-
tivos los comisionados, y especialmente los 
representantes de los gremios de ultrama-
rinos y carniceroe pidieron reiteradamente 
al coiide que no prosperen los impuestos 
croados, y que la contr ibución que con arre-
glo á ellas han de pagar, si prospera, se 
(listribuya de modo más equitativo. 
Habló después el conde de Romanones de 
los proyecto^ que ayer tarde leyó en el 
Congreso el señor ministro de Hacienda, y 
tras encarecer su importancia, especialmen-
te la del que hace referencia al patrón oro, 
anunció que estos proyectos constituyen el 
programa económico del oartido liberal, y 
quedarán para ser discutidos duraiite la se-
gunda etapa parhmientaria, constituyendo 
toda la labor que han de realizar las Cortes. 
por ú l t imo, dedicó el conde su atem ión 
á tratar del Convenio francocspañol. Desde 
luego—dijo-se comenzará á discutir hoy jue-
ves, sin guardar simultaneidad su discusión 
con la que tenga lugar en la Cámara fran-
cés;!, porque igual da que Sé discuta á la vez 
en los dos Parlamentos ó que no se discuta. 
Respecto á este asunto del Tra tado—aña-
dió- -veo con gusto cómo la Prensa ha co-
menzado ya á ocuparse de él y cómo hace 
c a m p a ñ a s ' q u e han de atraer el interés pu-
blico hacia el Convenio, moviendo la opinión 
en pro de una tan alta cuestión de innega-
ble trascendencia nacional. 
Con esto no se hace m á s que lo que la 
Prensa francesa ha hecho y hace, y aquí la 
lás l ima es que esas campañas no se hubie-
ran comenzado antes. 
Y con esto el conde t e n n i n ó su conversa-
ción con los periodistas,. 
francesa en vez de la alemana, que es la 
que debíamos seguir. 
E l señor C E P E D A interviene para ala-
siones. , • 
Dice que la escuela neutra es el principie* 
de la revolución social. A este propósi to 
hace algunas consideraciones y cica varios» 
ejemplos (pie vienen á probar su aserto. 
Sigue combatiendo la escuela neutra. 
E l señor R O D R I O U B Z S A N P E D R O m 
terviene también para alusiones; pero hace 
constar que como es algo tarde lo deja á 
discreción del presidente 
Se admiten esquelas de defunción y aniversado 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
SENADO 
Sesión del dia I I de Dlclimbre. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinade i para todos los cu l t ivos , premiados 
con medalla de oro. R o m e r o H o r m a n o s * 
Lope de Vega, 39, Madrid . 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 11 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto concediendo honores de jefe superior 
de Adminis t rac ión c iv i l á D . Pelayo Quin-
tana, delegado oficial de la Comisar ía regia 
del turismo de Cádiz. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
nombrando, por t ras lación, initerventor de*. 
Hacienda de la provincia de Valladolid á 
D . Lu i s Cos-Ciayón y Señán , delegado es-
pecial de Hacienda en la de Alava. 
—Otro ídem delegado especial de Hacien-
da en la provincia de Alava á D. Lu i s de 
Ibarreta y Ayala, interventor de la de Sala-
manca. 
—Otro nombrando, en comisión,, ingeniero 
dle la Sección facultativa de Monteé de la D i -
rección gcncml de Propiedades é Impuestos, 
á D. José Gran y Mofeno. 
—Otro concediendo honores dle jefe supe-
rior de Adminis t rac ión, libre de gastos, á 
D . Pascual Díe y Burgués , jefe de Adminis-
t rac ión de segunda clase, administrador, cu 
comisión, de la Aduana de Sevilla. 
—Otro concediendo honores de jefe de Ad-
minis t rac ión , con exención de toda clase de 
dorcohos, á D. Mariano Alonso Sánchez Val -
verde, jefe de Negociado de scguuda clase 
del Cueiipo pericial de Aduanas. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den convocando el I V Cocurso de premios 
para 1913, por actos de protección á los n i -
ños , con arreglo á las bases acordadas por el 
Consejo Superior de Protección á la infancia 
y Represión de la mendicidad. 
Ministerio de Instrucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden difmonicndo se adquieran 
120 ejemplares de la obra t i tulada E l dialec-
to vulgar leones, de la que es autor D . San-
tiago Alonso y Garrote. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provisión de la pla/.a de pro-
fesor de Gimnást ica del Inst i tuto de Zamona. 
Ministerio de Fomento. Real orden auto-
ri/.ando el gasto de 1^.000 pesetas para loco-
moción é indemnizaciones durante el cuarto 
trimestre del año actual del personal técnico 
y adminis-tutivo de la Junta "Central de Colo-
Uiiziación y Ropoblación interior, y 1.000 pese-
tas para gastos de material topográfico y de 
secretaría. 
—Otra ídem id . de 51.918,18 pesetas para 
atender á la instialación de la colonia del 
monte Pinar de la Algaida, en Sanlúcar de 
Barrameda. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; loi 
que envíen original tin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican U in-
.orción G R A T I S . 
Abrese la sesión á las tres y treinta. 
Se aprueba el acta. 
E l banco azul desierto. 
Sin ruegos n i preguntas se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamen sobre 
el presupuesto de liquidacúón. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R pide que 
se suspenda este debate hasta que se re-
niñan las Secciones. 
Se acuerda as í . 
Pónase á d iscus ión el dictamen conce-
diendo bronce para la estatua del señor 
Canalejas en Alicante. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N comien-
za diciendo que condena el atentado del 
Sr. Canalejas. Da el pésame al partido l i -
beral por la pérdida de tan i lustre hombre. 
Luego mauifiesta que los liberales no ha-
cen más que conceder peivsioues que con 
toda segundad es tán muy poco acordes con 
la ley de Contabilidad. 
Recuerda cuando él pidió bronce para eri-
g i r el monumento al cabo Noval y le fué 
negado; en cambio ahora, si bien tampoco 
se ha concedido, por lo menos se hace la 
consignación necesaria para adquirirlo. 
E l señor C A L B E T O N contesta. 
Se aprueba y se vota definitivamente este-
dictamen. 
Pónese á discusión el dictamen regulan-
do la pesca del sa lmón. 
E l señor C A L B E T O N manifiesta que en 
dicho dictamen hay un error , por lo cual 
es retirado. 
Se vota definitivamente el crédi to para 
la Casa de Correos. 
También se votan definitivamente los pro-
yectos de ley concediendo crédi tos extra-
ordinarios á diversos departamentos minis-
teriales. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R se levan-
ta para decir que había rogado se suspen-
diese la d iscus ión del presupuesto de l i -
quidación, por la causa de no estar entera-
do de que exis t ía una hoja de reforma, pro-
puesta por la Comisión mix ta . 
Sigue impugnando el dictamen. 
Se lamenta de que no se halle presente 
el ministro de Hacienda, porque no se puede 
saber su opin ión . 
E l señor C A L B E T O N le contesta, defen-
diendo el dictamen. 
(Entra el conde de Romanones.) 
B l señor A L V A R E Z GUIJARRO consu-
me el segundo turno en contra. 
Manifiesta que si se acep tó la fórmula 
fué bajo condición de que lo consignado 
para lus t rucc ión pública no hab ía de i n -
vertirse más que en las necesidades proce-
dentes de leyes. 
Contesta brevemente e l señor C A L B E -
T O N . 
El señor A L L E N D E S A L A Z A R rectifica, 
manifestando que el dictamen no ha respon-
dido á lo que se pensaba, que era que el 
presupuesto de liquidación sirviese para 
atender á las obligaciones Contraídas. 
Se aprueba y se vota definitivamente el 
dictamen. 
También se aprueba el de la pesca del 
sa lmón. 
Y pasa el Senado á reunirse en Secciones 
á las cuatro y treinta y cinco. 
Se reanuda la sesión á las cinco y diez. 
Presupuesto de Instrucción pública 
y Bellas Artes. 
Se reanuda este debate. 
El señor C E R R A D A , de la Comisión, con-
testa al Sr. Conde y Luque, manifestando 
que opina en contra suya por lo que res-
pecta al organismo Universidad. 
Después defiende la autonomía universi-
taria. 
El señor CONDE Y L U Q U E rectifica. 
Insiste en que la Universidad es tá des-
amparada de la au tonomía . 
Afirma luego que la asistencia á clase es 
un derecho; pero j amás un deber. 
E l señor M A E S T R E hace signos de des-
aprobación. 
E l señor CONDE Y L U Q U E cont inúa 
pidiendo sea ley la a u t o n o m í a universita-
ria ; dice que sólo le falta para serlo el 
votarse definitivamente en el Senado. 
Signe diciendo que es preciso que los fue-
ros y los bienes de la Universidad vuelvan. 
Por todas partes se encuentra Universi-
dad. De ella han salido los políticos y los 
académicos eminentes. 
No hay m á s esperanza—excilama—para la 
Universidad que la au tonomía . 
'Te rmina reclamando el aux i l io (Je la Cá-
mara. 
E l señor CERRADA sienta que la autono-
mía no puede llegar hasta que la Univer-
sidad no tenga independencia económica. I 
E l señor CONDE Y L U Q U K expone que 
eso ya está fijado «a la ley d^ autpuowía^ 
\ y , sin duda, es que el Sr. Cerrada no la 
" ha leído. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N consume 
el tercer turno en contra. 
Lamenta que no esté presente el Sr. Alba, 
y dice que sup l i rá la ausencia del ministro 
leyendo algunos párrafos del proemio que el 
Sr. Alba colocó al frente de la obra de De-
hiolins, allá por el año 1899. 
Entonces el Sr. Alba llamaba al presu-
puesto de Instrucción mísera orgia. 
E l señor POLO dice que esa califioación 
puede dárse le también al presupuesto ac-
tual , y aún se puede añad i r mísera orgía de 
concupiscencias personales. 
Examina diferentes partidas del presu-
puesto, y lamenta que los maestros oonti-
n ú e n disfrutando los sueldos ínfimos que 
disfrutan ahora. 
Combate que se busquen ejemplos en el 
extranjero, para introducirlos en E s p a ñ a . 
La Casa de los Estudiantes no es ninguna 
casa nueva en nuestra Patria. 
Hace historia de la antigua vida univer-
sitaria. 
Dice que el Gobierno no puede llamarse 
demócrata , n i protector del pueblo, con su 
obra de la Casa de los Estudiantes, pues se-
gún le han dicho cuesta all í la vida seis 
pesetas diarias, y eso, el pueblo, los estu-
diantes hijos del pueblo que vengan á estu-
diar á nuestra Universidad no pueden pa-
garlo. 
Lee varios párrafos del citado proemio del 
Sr. Alba. 
E l señor POLO dice que eso, naturalmen-
te, lo escribió en la oposición, y que es 
muy diferente escribir desde la oposición 
que eu el Gobierno. 
Voy á abreviar, porque noto la impacien-
ctia del señor presidente del Cousejo. 
E l sepor ROMANONES: E l presi lente 
del Consejo 110 tiene nunca impaciencia 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO: Pu/2S 
lo parea a. 
Lee datos comparativos de los alumnos 
que asisten á varias cá tedras , habiendo ab 
gimas á las que sólo concurre uno á cada 
una. 
lee, 
Dice que va á dar lectura á un anónimo 
que recibió esta m á & m a . 
E l señor ROMA NONES: S. S. lo 
señal de que lo suscribe. 
E l señor POLO dice que va á leerlo por 
que en la Cámara hay algunos catedrát i 
eos que podrán decir qué hay en él de 
verdad. 
Leído el anónimo, el señor M A E S T R E in-
terrumpe al orador, diciéndole que el que tal 
escribió no sabe lo que pasa en la Facultad 
de Medicina. 
El señor POLO dice que ante la opinión de 
un catedrát ico de Medicina no tiene nada 
m á s que decir respecto á ta l asunto; pero 
que, sm embargo, algo en el a n ó n i m o habrá 
de verdad. 
E l scñoi- P A L O M O : Como pasa siempre eu 
los anón imas . 
Cont inúa el señor POLO desmenuzando 
el presupuesto, y hacieudo ver las defidlen-
cías que hay en él. 
A l hablar de las exámenes por escrito 
dice que son materialmente impasible lle-
varlos á cabo. 
El señor ROMANONES interrumpe. 
1 E l señor POLO dice que en el Inst i tuto 
de Valencia, donde hay cá tedras que cuentan 
con 300 alumnos, y donde d e s p r á s hay que 
hacer unos ocho mi l exámenes , es absoluta-
mente imposible el hacerlos, porque no hav 
tiempo. 
El señor ROMANONES: Si hay tiempo 
para cobrar las derechos de examen, debe 
haberlo también para hacer los exámenes 
por escrito. 
E l señor POLO contés ta le que los dere-
chos, cen la aquiescencia del Sr. Romano-
nes, es tán suprimidos. 
E l señor POLO combate la escuela neutra. 
Expone cómo la neutralidad es imposible 
en la escuela, no por parte del maestro ni 
por parte del alumno. 
Dice que hablar en E s p a ñ a de la escuela 
neutra es hablar de la escuela iuconfesionaí. 
Afirma que la escuela laica francesa es 
atea y la americana no. 
Refiere después el caso sucedido con los 
hijos de Alfonso Costa, que—dice—es car-
bonario. 
El conde de ROMANONES: Yo no se si 
es carbonario ó nc. 
E l señor POLO afirma que E s p a ñ a es una 
nación eminentemente católica. 
E l señor PALOMO, de la Comisión, le 
contesta. 
Dice que la Universidad no necesitaba 
de la defensa del Sr. Polo, ya éste sea un 
ilustre catedrát ico. 
Afirma que debe haber instrucción en to-
das partes, y deben aprovccUaráe todos las 
medios. >¿>v 
Termina muy acelerada mente y sin con-
testar á muchos ptílítos. y ^ 
E l señor ^ O L a rectifica; sostiene sn tosi . 
de que denyaciones de la Universidad 
son nunas^desgajadas del tronco, 
Pice qu¿ QU Espaúa &eguijíios*U díreocito 
La PRESIDENCA acuerda suspender él 
debate. 
Acto seguido, se levanta la scaión. So» 
las siete y veinte. 
CONGRESO 
SBSÍQI dal ii:a 11 ¿i yiciimbrB. 
A la» tres y media abre la sesión el s rñor 
Moret, estando en el banco del Gobierno los 
ministros de Eomento, Gobernación y Gracia 
y Justicia. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
E l seflo* V I L L A N U E V A , de uniforme, su-
be á la ti ihuna de secrttarios y da lectura ck 
un proyecto de ley. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ministro de G R A C I A Y JUSTL 
CIA se levanta para contestar á una preguiií 
ta que le hiciese el Sr. Soto Reguera, so-
bre las (k-nuneias formuladas comlra el juca 
de Vivero. 
Dice que el expediente que con tal motivo 
se incoó ha llegado al ministerio, y ofrece 
estudiarlo para resolver en justicia. 
Pasa después á contestar á unas pn-gunt . t í 
que en anteriores sesionps le hi/.o el Sr. Sal-
vatella acerca del dictamen sobre una pro-
p. si. ión de Ky reorgani/audo el Cuerpo do 
médicos forenses. 
Asegura el Sr. Arias de Al Lauda .pte e> 
ministro no ha intervenido en las delibera-
ciones de la Comisión, añadiendo qué BÍ li iv 
quienes estén interesados en que el dictamen 
se discuta, no han faltado otros que han ido 
al Ministerio, mos t rándose contrarios á ni 
discusión. 
Termina diciendo, que el Oobierno será fa-
vorable á cuanto pueda beiivlk iar á les médi-
cos forenses, pero cpic antes de votar una ley 
precisa tener en cuenta las opiniones de 
todos. 
I d señor S A L V A T E L L A contesta al mi -
nistro, declaran.lo qiu' la Cc^uisióo no tieno 
la menor culpa do nada, y (pie si el ministro 
no ha intervenido habrá sido pe rqué no haya 
querido. 
Cree que el dictamen debe discutirse, puiea 
en el debate que contra él se abriera podrían 
introducirse cuantas ob.-ervaciones se esti-
masen oportunas, á fin de modificar aquellos 
extremos que lo necesitasen, con lo cual, eu 
opinión del orador, la reforma se ha r ía á 
gusto de todos. 
Rectifican ambos señores . 
E l señor A M A D O se queja de que se haya 
aprobado eu la sesión de ayer el proyecto de 
ley concediendo recompensas á los tabores de 
Policía, pues dice que formalmente se le pro-
met ió nó aprobarlo sin. que previamente in-
terviniese él en la discusión. 
Dice que como su conciencia de mi l i ta r es-
tá sobre el sentimiento de maiunidad parla-
mentaria de que go/.a como diputado de la 
nación, se creía poder ctombatir las recom-
pensas, figurando en el escalafón activo del 
Ejército. 
Añade que en vista de lo que se ha hecho, 
y para que no resulte estéril ol sacrificio pof 
él reali/.ado, dejando de pertenecer á la esca-
la activa, anuncia una interpelación al Go-
bierno sobre este asunto. 
E l PRESIDENTE declara que, en efecto, 
el Sr. Amado estaba apuntado para inter-
venir en esta discusión, añad iendo que si 
puso á votación el dictamen fué porque se 
le avisó por conducto muy autorizado de 
que el Sr.- Amado no asis t i r ía á la Cámara . 
E l señor A M A D O rectifica, rogando á la 
Mesa y al Gobierno que se seña le cuantn 
antes el d ía para explanar la interpela/ 
ción. 
E l señor M A C I A da lectura de un telegra-
ma que ha recibido, dándole cuenta de lia« 
berse perdido el enlace del tren de Parcelo^ 
na con el de Lér ida . 
Dice que esto viene ocurriendo con mu» 
cha frecuencia y evidente perjuicio para ai* 
gunos pueblos de aquella región, que que» 
dan sin comunicación. 
Excita al Gobierno á tomar medidas en-
caminadas á evitar que esto ocurra, añadien-
do que, en otro caso, e x p l a n a r á una interpe» 
lación. 
Le contesta el minis tro de FOMENTO* 
ofreciendo tomar aquellas medidas.. 
Se suspende esta discusión. 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Definitivamente se votan todas los proyec» 
tos de ley aprobados en la sesión de ayer. 
Seguidamente se pone á discusión un dic-
tamen de la Comisión de presupuestos .so-
bre el proyecto de ley concediendo un cré-
dito extraordinario de 515.000 pesetas al pre-
supuesto vigente del Ministerio de Marina 
para indemnizar al contratista de las óbrid 
del dique seco de La Carraca, D . Conracla 
Zschokke. 
E l señor B A R R A S A apoya un voto par-
ticular al dictamen, contes tándole el señoS 
BARBER, en nombre de la Comisión. 
E l señor P E D R E G A L hace varias obscr» 
vaciones al mismo. -
E l señor ministro de F O M E N T O t o m i 
parte en la discusión, declarando que de lo 
que se trata ahora es del cumplimiento 
de una sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, á cuyo tenor debe ser indemniza» 
do el contratista de las obras del dique se« 
co de La Carraca. 
Rectifican los señores B A R R A S A , PE-
D R E G A L y V I L L A N U E V A , siendo dése-
diado el voto particular. 
A l preguntarse si se aprueba el dictamen 
de la Comisión, la minor ía republicana pide 
votación nominal. 
Oueda aprobado el dictamen por 104 votos 
contra 18. 
Proyectos de Hacienda. 
líl señor ministro de HACIICNDA toma 
la palabra para exponer á la consideración 
de la Cámara las razones que le han deter-
minado á presentar los proyectos de ley 
relativos á las reformas tributarias, admi-
nistrativas y financieras que el Gobierno es-
tima preciso llevar á la prác t ica . 
Dice el Sr. Navarro Reverter que se l i m i -
t a rá á enumerar los diez proyectos, y que 
el Congreso los e s tud ia rá . 
Comienza examinando la reforma tributa-
ria, que abarca—dice—tres puntos: la con-
tr ibución terr i tor ial , la industrial y el im-
puesto sobre utilidades de la riqueza mobi-
liaría. 
Afirma que en la primera hay que aten, 
der á la modificación de la reforma de re-
partimiento del cupo y á la reforma del 
servicio catastral, reforma que se lleva con 
parsimonia, pues cu Madrid , después de diez 
años, tiene la hectárea un precio exceaivo 
Dice que en la práct ica se ven las l>ueno6 
resultados dados por el registro S rá í l de l i 
contribución terr i tor ial . 
Rcsnecto á la i ^ S t r i T a í cree precisa una 
radical reformn iirp-nuin ii„n «1 . v • ' 
de nn fon - , / ' uc*>a11(l0 a lina clasilioacioi; 
üe niatcL.iS y á una perecuación de tributos. 
A t i e n e que la mayor ga ran t í a para todos 
es una perfecta a rmonía entre el Fisco y el 
contribuyente, para conseguir la cual so 
const i tuirá una Junta, llamada de contribu, 
cion industrial , en la que es tarán represen 
tados, no sólo los funcionarios de Hacienda, 
sino todos los contribuyentes. 
Dice también que se tienen unas bases 
para la reforma de las tarifas, y que de 
estas se ha rá asimismo una revisión sister 
matica. ^ 
(Continúa en {a cuarta plana.) 
Jueves 12̂ de D¡crembf£ de 1 9 1 2 . E L L . 3 A T E . . .Año II.-Núm. 4no. 
Se ocupa de los urfpúéstos, rcñrici ;dcí:p a l 
le consnuicw. 
Me croo a i el (kher de advertir úág x\<\ún: 
'aa pensado cit volver á los consuirts ; pega 
aay que tener asimismo en cuenta qm; lo 
jue se podía suprimir, (¡no era lo odfiQBw 
jue tenía la forma de exacción, se ha.sapri-. 
nido. Y clr.ro es qne será necesario (Jtorpar 
dí^nna amplitud á los Municipios para que 
msquen lus inw;msti;S snstitutivos. 
DKM (¡ue se hará alguna redacción en el 
mpucsto de inquil inato, añadien lo que cu 
d proyecto se fijan 17 liast-s anexas á él 
para la mejor aplicación de la ley.' 
Tasa lueno á examinar los proyectos re-
ferentes á las reformas administrativas, íun-
lamcntando los motivos de detenninnr las 
•ondiciones, regulando el ingreso de los em-
pleados y sus ascensos, con objeto de for-
mar un plantel de personal apto y compe-
tente para los servicios que Fes sean enco-
mendados. 
Habla del proyecto de reorganización BA-
ninistrativa provincial, encareciendo las ven-
tajas que reporta la gest ión de los inspec-
;ores, dependientes del ministro del ramo. 
Dice que, al efecto, se crean un inspector 
penierá l , seis regionales y 45 provimiales. 
Se pronuncia favorable al sistema de crear 
organizaciones administrativas en todas las 
rahezas de partido judicia l , añad iendo que, 
por no ser esto posible en las presentes cir-
runstancias, ha tenido que limitarse á pro-
poner la creación de 19 de estas organizae-io-
nes, encargadas de realizar las funciones de 
inspección^ fiscalización y estadíst ica de to-
dos los servicios. 
Yo espero, señores diputados- dice el m i -
nistro de H A C I E N D A , - que estas organi-
zaciones den en la práctica excelentes re-
sultados. 
Luego pasa á ocuparse . de los reformas 
financieras, defendiendo la necesidad de ha-
cer una rectificación en el balance general 
que anualmente se presenta á las Cortes, 
haciendo con ello que desaparezcan part i-
ilas, tales como las que se refieren á los des-
falcos por las tropas carlistas, deudas pen-
dientes de la campaña ds vSanto Dumingo 
y otras anteriores al año 1850-
Asegura que estas partidas sólo sirven 
para complicar el balance anual, impidiendo 
i l Í\:U se forme un 1 idea exacta y rápida del 
estado del TeS'oro.. ' 
Re íiérese luego al proyecto de ( 1 •• 1 • 
sivas, dec la ranoó que acerca de este plinto 
iiay vigente una legislación compl icadís ima, 
añadu.iido que de'S*!;-. h lee .d •m.c ;iíius ha 
sufrido un extraordinario aumento este pré'-
supucsto. 
Hace observar á Té Cámara que desdv el 
a ñ o ISQÓ, en que empezó á ocuparse de este 
asunto, no ha dejado su estudio, que conti-
n ú a sin dejarlo un momento, por estiimir 
que es problema intere an t í s imo. 
Yo he hecho, señores diputados, tres gru-
pos de estas Clases pasivas: 1.0, el de las 
pensiones declaradas y liquidadas, s e g ú n la 
Junta de Clases pasivas y el Consejo Su-
premo; 2.0, las que actualmente es tán en 
v igor ; 3.0, las que puedan declararse en JO 
sucesivo para los funcionarios del Kstado 
que ingresen á partir de 1 de Enero de 1914. 
Relata los trabajos que se han hecho para 
la elasilicación y dc terminaeióu de las Clases 
pasivas, cuyo número se eleva á 99.000, tra-
bajos que han tenido por objeto realizar 
aquellos cálculos necesarios pora que, sin 
merma ah;una de los actuales derechos, pu-
dieran capitalizarse todas esas pensioms. 
De estos estudios se deduce, señores di-
putados, que el capital representativo de 
estas pensiones, así vitalicias como even-
tuales, asciende á 703 millones de pesetas. 
Yo creo que para lo sucesivo pudiera ñ a -
marse para cada empleado públ ico una car-
t i l la en el Inst i tuto Nacional de Previs ión, 
const i tuyéndosele de este modo un capital 
propio para caso de fallecimiento del fun-
cionario, y claro es que ccoperando el Es-
tado á la formación de este pequeño capital. 
T'cró para la formación de estas libretas 
es necesario la individual ización de las pen-
siones, y á esto es á lo (pie yo espero. 
Por eso tengo el decidido propósi to de 
proceder á una revisión general de pensio-
nistas para contrastar la magnitud y cuant ía 
(ie todas 3' cada una de las pensiones. 
Se pronuncia partidario decidido de en-
tregar á una Sociedad particular el pago de 
las Clases pasivas, creyendo que esto repor-
ta r ía grandes ventajas, que se ponen de 
manifiesto cu el proyecto. 
Con esto se lograr ía que en un plazo má-
x i m o de treinta a ños queda sen totalim nte 1 
extinguida^ f^ti actuales oWigaciones ds.) Es-i 
t a lo con lOs pensionisias. *" ' 
Y esto significaría la r e d e n c i ó n de csaS 
obligaciones, redenci^u que puede hacerse j 
0,11" todas las eaiMiUías de seguridad, me-
diante ta presentación de u n p r o y e c t o de 
ley. 
Pasa á tratar del proyecto de ley relativo 
al cambio internacional, diciendo que es ne-
cesario y u rgen t í s imo salir de este estado 
de inferioridad en (pie se enenentra nuestra 
moneda con relación á las de otras IKU ÍOIU s. 
Aparte de los quebrantos de índole moral 
que 'apone la inestabilidad de cambio- di-
ce,- hay otras consideraciones de orden ma-
terial (pie necesariamente han de pesar en 
el án imo de comerciantes é industriales, que 
ha de repercutir en sus negoeios, en' los sa-
larios y transacciones, llegando de este mo-
do á sufrir los efectos de la depreciación de 
nmstra moneda todo el país . 
Dice (pie la alteración de los cambios es 
un fenómeno que se ha dado en todas las 
naciones, y siendo deber de todo hombre de 
Estado resolver gste problema en todos los 
pueblos, sus políticos y financieros han t n-
dido á ello. En algunos países este proble-
ma ha sido resuelto ya. En España , los se-
ñores Villaverdc, Urzáiz y otros lo han es-
tudiado, y forzoso es convenir en que, si no 
está resuelto, se han conseguido grandes y 
positivas ventijas. 
A este propósi to, cita el caso de Alemania 
y Rusia, que establecieron el pa t rón oro, 
ejemplo que siguieron después el Japón y 
algunas naciones americanas. 
Dice (pie, á su juicio, el problema es una 
cuestión c-couómica en el fondo y que afecta 
una forma monetaria. Y resuelta la prime-
ra—añade,—la segunda es complementaria. 
Habla de núes t ro balance económico, de-
clarando que ól no puede por menos de mos-
tiavse francamente optimista. V no se me 
diga que soy un iluso, porque hay un he-
cho muy signifioativo y elocuente: el hechp 
de (pie habiendo llegado el cambio á 11.5, 
ha descendido hasfci O, demostración de que 
el comercio de exportación español ha au-
mentado considerablemente, como tamH^u 
ha aumentulo el tráfico ferroviario, las re-
caudaciones, etc. 
Recuerda á la Cámara (pie á parrir de 
la refonha del Sr. Urzáiz sobre el pag • en 
oro,de los derechos de Aduanas, te^l -í los 
ministros de Hacienda ha i contribuido cofa 
las reservas en ca> á evitar laa oscilaciones 
en el cambio, excepto en los momení ; ac-
tuales, eu que esta medida no ha si (3 ya 
necesaria, dada la confianza que inspira 
nuestra s i tuación económica y financiera. 
Y claro es, señores diputados, que resuel-
to el problema económico, el monetario es 
de una sencil l ís ima resolución. Para la im-
plantación en nuestra Patria del pa t rón oro 
hay IMI procedimiento que yo considero fá-
cil y seguro: el de abrir una cuenta eu el 
Rauco de p spaña , depositando por mitad, el 
Raneo y el Tesoro 200 millones de pesetas 
oro y efectuándose las operaciones bancaria-s 
y de crédi to mediante billetes representati-
vos de valor oro y efectuándose las tran-
sacciones con el Raneo, ó por estos billetes 
ó su equivalencia, siendo así un regulador 
pitra despejar el mercado de la plata. 
Con este funcionamiento y el stock do oto 
actual, necesariamente ha de llegarse á ob-
tener la nivelación del intercambio á la par. 
Mucho queda por hacer eu materia finan-
ciera, á saber: todo lo relativo á la modi-
ficación de tributos, monopolios del Estado, 
etcétera, etc. ; pero yo, para cumplir mi de-
ber, he t ra ído á la Cámara estos proyectos, 
que pudieran constituir los carriles de una 
orientación económica y financiera. 
Si .-e siguiera, señores diputados, el pro-
grama de uadministración y admiinistración», 
en no lejano plazo Uegarlanios á una per-
ecuación de 1.300 millones. 
Termina, diciendo que E s p a ñ a tiene vita-
lidad suficiente para sor—dice—próspera, 
respetada y temida. 
Kl PRKSIDRNTE pregunta A los señores-
diputados si facultan al minis t ro de Hacien-
da para .que dé lectura de los' proyectos de 
ley sin vestirse el uniforme. 
La Cámaraj por •unau.imidadt accede. 
El señor N A V A R R O REVERTER sube á 
la tribuna y da lectura á los citados pro-
yectos.^ , " , 
Terminada la lectura^ el Congreso acuer-
da reunirse en Seccicmes, levantándose la se-
sión á las ocho menos cuarto. 
11 D E D I C I E M B R E D B 1912 
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Fondo» públlcoi —Interior i 0/0 r i . 











» G y H, 100 y 200 » » 
En difoiiontoa ooriee 
Idem lia de moa 
Idom fin próximo 
Amortizfthlo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
OblíflacionoB: F. C. V.-Ariza 6 0/0.. 
Sdud. Eloctricidod Mediodía fi 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. AzucíU-cra de Espnfia 4 0/0. 
Unión Alooftfilera Espíifiola 5 0/0.. 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispan^Araoricano 
Idem Hipotocajáo de España 
Idom de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idom Central Mcjioano 
Idom Español del Río do la Plata.. 
Oompofiía Arrendataria de Tabaooc. 
S. Q. Azucarera España, Proíerontof 
Idem, Ordinaji^ 
Idem Altori ITornoe do Bilbao 
Idem Duro-Folgqpra 
Unión Alcoholorí Española 5 0/0.. 
Idom Roeinopa Española 
Idus Española do Explosivoe 
Ayuntamiento do Madrid. 
Emp. 1863. Obigacionce 100 ptas..., 
Idom por rosultae 
Idem expropi^piouu» intcnor 
Idom, ídem on el enacunohe 

















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parm,'00,(10; Londres, 2(i,C;!; Berlín, 1Í;Í.20. 
DOL3A DE BARCELONA 
Intorior fin JÛ Í», 8i,o7; Aínortizablo 5 por 100, 
lOLÜi; C Norte do España, 98,40; Madrid i ZaJ 
rapf zíi y Alicnmo 1)1,75; Oroaso á Vigo, 27,35j Aiv' 
ila.liuvH, (M.W). ! " 
BOLSA D E BILBAO 
Altáa Iloaww, 300,00; Het-inoms, 90,00; Ezj^qflá 
VOff, '¿CÁ',,[)0; ludiiírtna y Cumcax-iy, 215,00; Mmua d^ 
Cala, 1)8,00; F d e w r u , 32,75. v 
BOLSA D E PARIS 
Exterior ospátlol 4 por lOi}, 91,60; Bpptto frailee»* 
8 por 100, 90,il0; Uiotiato, l.til(J,()0; fgmá Xanatial 
do Mójico. Ü3I,Ü0; do Lcndics y Méjico, ñM.OOil 
(lentral Mojioano, 302,00; Fraiicég dal Rio do M 
Plato, 875.00; Español del Hío do la Platu, -M.OO; 
V. C. Norto tt IVp.iiu,, 4'»'J,ÜÜ; Mudrid ú ¿antgozcí 
y Aliwinte, '12H,00; Cuídit Lyoirnaúr, ^.071,00; ComiV 
Nul. d'Eacpto., P;uís, 1.000,00. ^ 
BOLSA D E LONDREjP CTI 
Extoiior español 4 por 100, 00,50; Couíol'dndo fhr, 
Ifltt 2 1/2 por 100, 75,12; Reata ulorpnn«s 3 i>or 100̂ 1 
77.00; Runo IDOti 5 vot 100, 109,00; ft^aj] ]^:¡ -| po^ 
100, 88,25 ,• 1805 íi por 100. 100,50; l^punay 8 1/2 pcat 
100, 72,00; Mejicaqo 1899 5 por 1001*100,50; Pl^' * 
on barraa oniía títaud, ^0,68; Col)!^, 75, 
BOLSA DE M I U¿Q 




BOLSA D E BUENOS A I R g S 
Banco do Chilo, 210,00; Banco Español do Cli 
ídem id. C por 100, 00,00. ^ 
BOLSA D E C H I L E 
Baco do Chilo, 210,00; Banco Español do ChU 
1c, 140,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la casa Santiago Rodoreda, Ven* 
tora de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 11 de Diciembre do 1912. r 
Cierre anterior Cierre de aytp 
Í  oi)C ; m y( 
1,00; Central Mejicano, líi5,00; Orioiüalí 
131,00; Defiouento ecpnño^, 101,50: M^tíj 
t rrey, 117,00; Mercantil Voricruz, l«<íi,0(V 
\.v 
Kovbre. y Dicbre. 
Diobre, y Enero . 
j Enero y Febrero." 









Ventis de ayer en Liverpool, 10.000 bala» 
Religiosas 
Santos y cultos tío hoy. 
Nuestra Señora do Guadalu-
pc, do Méjioo. Santos Hermó-. 
foacé, Donato, Epímaco, Siuo-
¿io, Alejandro, Majencio, Cms-
iiíncino, Justino y Const/incio, 
•uártiivs, y Santas Amorioríft, 
Mt rcuria y Dionisin, mártires. 
Ea nii«i y oíicio divino BOU do 
la Infraoctava, con rito som¡do-
blo | color azul. 
* 
Iglesia do San Podro (calle 
M Nuncio) (Cua.renta, HonóA. 
Misa mayor, /i las diez, y por «Ó 
taidc, á las cnatro y ni(\ha, con 
lináa la novena i la Inmacul:v 
da, predicando el Sr. Sánchez 
Roncero. 
Buen Sucr?o.—Formina ol tri 
iv.o á Nuestra Sonora do L r. 
o; á las diez, misa rozada, j 
por la tarde, á las cinco y me 
•ha. m-ario, «ermón, reserva, lo-
«anía y salve. 
Continiían Ice novenas h !a 
íniiuiculada, Nuofitra Señora d* 
ia Oración, Nuestra Soilora ''e 
Ignoto y Santa Lucía, en laf 
iglesias anunciadas. 
A(¡orac¡ón Ncclarna.—Turno 
San Franeisco do Borja y San 
Lian Bcrehinans. 
En San Antonio Abad.—Día 
t!c retiro. 
Se celrhrnrá, desdo el 12 al 19, 
lirígido por ef reverendo puiie 
Angel V. Aloueo, provincial 
do la3 Esnuolas Pías. 
: Hoy, á la?, cuatro do la tar 
-Ir, .-•<• cMitan'i el «Ve.ni Cica-
tor». visita «1 Santísimo, dolo-
res y gozes á San Jotíó y plática 
Vrcparaíotia. 
Los demás días: 
Por la maüana, á las diez, 
mi?a rczrda y comunión; medi 
tacióu, plática 'y visita á Báñ 
José. 
Por la tarde, á las tres y me-
dia, visita al Santísimo, «Via 
Crucin», meditación y plática. 
El 19, á las ocho, comunión 
v plática. 
V. O. T. do San Francisco 
A BASE DE SALES Y LODOS DE LAS AGUAS 
3 D o 7 7 © x i " t e t © 2 0 . " t o c i o o ] 
P A R A C O R A R Y E V Í T A R A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
E L M E J O R D E T O C A D O R 
MINERALES POR SU SUAVE PERFUME Y POR L A ABUNCAHCIA DE SU ESPUMA UNTUOSA 
l i a n G a r r a r a é ' 
C A L L E R S A L , G - I B H A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t a ' 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
s o 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GR&HOIOSCS PAOOETES IT&Li&HOS (SALVO ALTERüCiON Y G&HOELAGlDH) 
Para Saas tos y B u e n o s J l í ^ s S i el magnífíco trasatlántico italiano 
" R Í O A M A Z O N A S " 
Saldrá el 18 de Diciembre. 
Para Buenos Aires, e l espléndido paquete correo italiano 
" S I E N A " d e C c J o b i © h é l i c e ^ . 
Saldrá el día 24 do Diciembre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de C á m a r a y de t e r c e r a c l a s e . 
Este» paquetes no invierten en !a traves ía más qjue Í B días . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con an-ticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informes, a c á d a s a á J u a n O a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A EL.CÜLTO DIVINO 
^ZCftndeieroB, candelabros, lámparag, lurai-á5 Brr.aeroa, copas, tarimas y toda clase da 
aarias, aranas, cuatodias, Ciílieog, copones, 11 artíeulos eu latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriaios, atriles, sacras, taboruácu- 1; plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, ¡ | Especialidad en bastones, soportes y alza-
atcétera, etc. 11 pafios, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta I i deoorati vas domésticas, 
madera. 9 Especialidad en art ículos de fonLanaría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a) comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
s de M . de Ifarfua* 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN J U A N DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Miíjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S . 
Galle ds Alacha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
Ü & E . Ü W r ^ " X J E I X J I c ^ . r < r o s - A . 
Balería de Cocina,.Cubiertos y sorvicio de mesa, Heladoras, Fi l tros, Jaulas, Botellas para üo^ olicina ó secretario partí 
conserr-r las bebidas irías o calientes 48 horas. 
RSENAJE COBSPLETO 
" Y 
O E C A S A 
UVE I I s T A . , 
se bao» saber que « t e despr.cho está montado p a r a l a g 
colocación de capitales en préstamos hipocecirics y 3? 
que gratuitamente facilita notas de fincas '•ústieas y ^ 
urbanas á todo el que deten colocar porsonalmento su, 
o .pital sin la intervención de Consejos do Admiuia- ^. l0 
(ración. t Oespaílio Espéelal {IcCempia íenía ó í\pm$ íúkm * 
Inscrito en el Ministerio de Fomento {Titulo 170S). 
Director: Sr . Trallero, Tetuán, núm. 36. Matlrid. 
i ^ T E K C I C H ! S , llegó temporada de 
anmcblar vuestras casas y rouo-
vai ol mobiliario antiguo por ctro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraréis ventajas de 
d e m á s establccimientcs. 
¿le Ponlft, CBtoblfleida cu ^ \ ^ ' 4 ^ 4 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 9 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iglesia do la Concepción Real 
Cnlatrava—Mañana viernes, 
EO celebrarán los ejercicios muí 
snalcs on in foiina siguiente: 
Por la mafinna, á las nuevo, 
misa do /omunión, en la ¿api 
lia del Santo. Por la tarde, á 
las cinco, Junta en la sacristía: 
á continuación exposición me-
fi:.r, osltKrión, rosario y plática* 
por el Si1. D. Francisco Gm 
noli, terminando con reserva y 
adoración do la reliquia de 
i .• iro padm San Francisco do 
Paula. 
Ho riio'--a la asistencia do lo^l 
hermanos con ol escudó. 
!J1 rb'a 2ó dej corriente, .'i las 
OMCO do la lUiTuana, so dacá la 
abso! ación general. 
(Esto periódico se publica con 
tcns:i'^ ••-M-tica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INPM-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un maíiinionin sin bijos, dc-
íea ima portería. 
Un «cbnulToiir», un cobra-
rl!»1, un contable, un ayudant/O 
do piutór y varios peones suel-
to-- do nlbañil. 
C A R B O N E S 
TA lít l'.V 1>K P I l K C I f t S 
Mitscr:»les: AlmondrR de an-
traciti, 40 kilos, 2,¿0 pes^tns; 
antracita, saco, 40, 3; cok de 1 
7 0 iu^lé.-', 40, u,25; ídem, quin-
tal, 48, 3,50; id. de L a Robla, 40, 
3; carbonilla de i d , 40, '¿,60; 
hulla especial para cocines,40, 
2 60; id. de fr.-gua, quinta!, 46, 
3; herraj, medio liocfolilro, 46, 
2.25; astillaa, arroba, 11 y '/« 
1,75. 
Cnrbnncs pre«sa( lon:Ovoi -
dos de cok, 40 kilos, 2 poseías; 
ídem da antracita, 40, 2; cok 
BS&lrld, saco, 40, 2,B0; herraj 
pfenaaáí1- quintal ,4tí ,8; enoin:; 
Madrid, id., •;<»-'6; id. id., arro 
bi , 11 y Vs, l.úO; D.;.'«>6 encina, 
quintal, 46, 3,50; id. id., SRP* 
ba, l l y lk tU 
Cnzho^cs vc^rctialfi»: Enc i 
nasniK'r or, qu:n¡al ,46 kilos, 
5,50 pcjoías; Idem id., nrrobn,' 
l l y - . , 1,40; zaragalla cribado.! 
11 y 1 f, 1,23; cisca, un quintal,' 
46, 2,7»; id. por arrobas, 11 y 
175; id. do tahona, uua p^pufl**. 
lá, 11 y % 1; carbón do pino,, 
un quintal, 46, 9; por nrrob .s, 
11 y ' ,,2,50; carbón do brezo,¡ 
un'quinti l , 46, e.cl; por a r r e , 
bas, 11 y '/•, 1,75. m 
S a n t a B r í g i d a , 33 . 1^ 
59, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre esto nuovo 
reloj, que seguramen-
te ser^i aprocisdopor 
todca los que sus ocu-
paciones los oxij^e sa-
ber la hora flja de ni>. 
che, lo cual so consi-
gue con el migmo sin 
necesidad do recurrir 
< cerillas, ete. 
Este nuexoreloitie-
no on su esfera y ma-
nillas una composi-
ción KADÍUM.— Ra 
dium, maroria mine 
sa, 10. I.0. Madrid. 
m W TIUEIES t i l l i t i l l l f 
V I C E N T E T E N A Sevilla, 16 
Mantas. Mantonas. Franelas do 'ana y 
de algodón. Pañería. Géneros blanoos. 
Idem de punto. Tríjes de lana pura in-
encogible» verdad, marca «Wolsoy. Tapices denudo á mano 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería ren-¡(l9 la antigua 038a Vidal-d9 Falma»{un(íada eD 1728 
glosa. A c t i v i d a d dei i to.s trada en ios m u l i i p l e s e r . c a r - 1 ' . - i ; c s ^ ^ - : g ^ 5 ] r j g g g H B H M n 
gos, debido al numeroso c instruido personal. _ _ _ _ _ _ _ f 
Para la corresponijencia: VIGENTE l í U , escultor. Valsitcia.j 
Incandescencia por gasolina. Lámparas portáliJes para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin «lor n i hum»: ta 
explosivas. Catálogo gmtis.—L a Orden y Comp."', S. en C.i 
A T O C H A , 13.—MADRID 
M A N U E L S I U R O T 
"Cada maestrito... 
L I B R O S Á R L . A Z O S 
Unica casa on España quo vende á plazos todaolase doobr.;8 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director do 
*El Créd i to Literario*, 5fontti-n, 9, Madrid} 
T o d o b i e n gu i sado y 
b ien p r e s e n t a d o . C o n 
los utensilios de cocina 
Irromplbles especiales de 
esta Casa. B a t e r í a s c o m -
ral descubierta haceSpIetas á 50 pesetas . 
iigunos anos y quej Cafeteras de todos sis-
S K ? 3 Ü S & W " « d e 60 c ínt imos; 
mente, y después deluiiros esterilizadores para 
muchos esfuerzos yfagua, Á 3,75; filtros « l éc -
trabíjos go h.i podicloj^jpQ,, 
conseguir apliearloJ e 
en ínfima cantidadJ C a l e f a c c i ó n por pe -
sobro 1'9 horas y ma-jtróleo, nuevos modelos, re-
niiiaa, quo permitenfmiiable?, transportables y 
J Z ^ T n S V ^ n ó m l c o s ; ¿. l lentaplés, 
estérelo] en laobscu-jca l lentamanos , etc, de 
ridad ca verdadera agua, alcohol, mariposa, 
Gran facilidad da ia Casa á los seSorsacerdotS brasa y eléclr5cos;muchos 
para adquirir este reloj. 
Itas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, ca ja^ 
rn»da extraplano 25 ' 
E L F A N T A S T I C O 
sistemas, desde una pese-
ta.—90 modelos de jaulas, 
Precios fijos y baratós. 
Antigua Casa Marín 
Idem, maquina extra, riiicora' rubíes ! ! . ' * ! 3 5 j 12, Plaza de Herradores, 12 
En caja de plata con maquilla extra de'áiicora', 15 ru- psquina á San Felipe Ne-
bíes, decoración artística ó mate. 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace mía rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certifiaados con aumento do 1.53 uta». 
th (lojo!) — U n i c a m e n t e 
Í M a r í n . 
E l U n g ü e n t a e t 
da C e n a r r o cura infalible-
métrte las almorranas, bien sean 
ciegas, de sangre, protuberan-
tes 6 internas, asi ceino toda 
clase de ulceraciones y padeci-
mientos del S í í ; Precio, 1,75 pts. 
El Reraedioi cíe C o n a r r o 
pata la s:mgre cura el escrofn-
bsnto, herpes, granos, pústuias 
V toda impureza de la s.'ingre. 
por correo. Consultas gratis en la P o i r ^ l í ^ ü c - ? , 
uA. ^ ^ a . x > ^ , o 
|g Reclamos, noticias, Ar-
! | ticulos industriales y 
| | | Esquelas de defun-
I I c i ó n , de novena r io 
y de an ive r sa r io en 
todos los periódicos, 
co t i los mayoresdes-
cueutos eu 
LA W M M 
C á r p a t o s , 9, fl.u 
T e l é f o n o 1.457 
MADRID 
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Antigua de Santo Damingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjer» billetes de 
to dos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 51, Madrid. 
V E L . A S D E C E R ^ 
CHOCOLATES 
Q Ü I N T I N R ü l Z D E 6 f t G W A 
V I T O R I A 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagóg icas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas enel áureo libro Cada maes-
trito. . . , que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, .de la calle de Alcalá, frente á ia igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bel l ís imos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
En rústica, DOS pesetas; en pásta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S o r v i m s s p o d i d o s á p r o v i n o í a M U 
Ofertas v i m m % 
(En esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que ti de diet 
céntimos por inserción, qua so 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
S E O F R E C E portero con 
inejorablos ipjormea. Razoa; 
Augrueto Figuoroa, 1& \ . 
AMA soca, se ofreco. Jiiracjor 
rablos rc/orencií^. Alberto Agu* 
lera, 12. I.», derócha. ' " 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, ein título, 3« 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familiue 
católicas. Pocas pretensiones 
Lista do Correos, poeta! uúiiio 
K> L. 601.898. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionee 
do primera y scguuda <nscfiin 
z;\ á domicilio. Raión, Príccii/e, 
7, principal. 
SEfiORA iwrtuguosa, católj 
ca y joven, ofrécese para dama 
da compañía, ama do gobierno, 
para niñoe ó costura. Escribir a 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
pollún particular ó cargo com 
p.itiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración» 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, con inraejora-
bloa referencias', so ofreco ¿ fa-
milia católica, para educar, ni-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hii)ódrorao 
COLOCACION solicita sefla 
ra entendida en todos los queha 
ceros do una casa. Razón: Râ  
fací Calvo, 5, y Lagasca, 11, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre 
ce para acompañar niños, es 
criterio particular ó cargo an4 
logo, propio d^nidadL Razón: 
Fuencarral, 102, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y coa carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
p.a do e.-icribiento ú ocupación 
análoga. Cucnas referencias. Ra 
üón: Fucncamü, 139, 2.*, do 
recha. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorviciopar.i una sola familia y un aolo domicilio 
hasta le'g pnraonaa y 100 kilogramos do equipaje, á laa oata 
clones del Norte y Mediodía 6 vicavorsa, iros posetai. 
» f : ^ A V I S O 
Tnloresa & los quo yiajan no confundir el despacho que tie-
uo ost̂ .blocido esta Casa en la cal le do Alcalá, núm. 18, Br. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, poi- encontrarse 
grandes vontrijas en el sorvicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
YENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la lírovincia de 
Palcncia ofreceu sus productos, que son co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federación CaftéSico-
Agraria de la Provincia, Círculo Ca-
•Sóiico, Patencia. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las íamilias de provincias que íftgán á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de MueL>I«s y ©bjetos 
Dec»rativos. Los hay de tedot los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en aü-.a-
jar vuastras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo v us 
convencereis de esta Verdad. 
L ^ G A N r r O S , 3 5 . - 9 U O U P S « S S R r f S S , 2 9 . 
M f l K í ñ D E U C f l l ^ M E r i U Ó P E Z 
Participa á u«ted quo realiza con grandes robajas por fin 
do temporada, las muchas exiatenclaa de sombreroa do Seño-
ra y Niña. 
SAN RERNASDO, 13, RAJO, DERECHA 
1 quelas de demncíón 
r a m a 
d e 
M i ñ a t h á r ñ 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra ciaae 
do empico. Razón: Minas, 17, 
•1.", izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos teóricoprácticoe do te 
neduría do libros, ofreco sus ser-
vicios. Inmejorables referencias, 
Razón: el reverendo pndro guar-
dián do padres Capuchinos de 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran, 
des, so ofrece para COÍ-.T, aná-
loga, consergería ó administra 
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
S A C E R D O T E efróceso _ke 
OÍOPCS latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
-zán: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con buc-
na-s rcfcronci«p, ofréceso do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
güsto Figueroa, 10, primero. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena' letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para oscri-
bionto en horas nocbo. Pocos 
pretcnsionoa. Lista Coixooa, pos-
tal número GG2.373. 
JOVEN diez y nuevo afiOfl, 
empleado cu ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mojoiablos. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyon 
o á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
francés, con título do infifis-
tra superior, solicita colocación 
eu oficina, lecciones particulív 
ros, 6 cargo análogo. . . . 
Lista do Correos, ntim. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
lando francés, so ofreco para 
acompasar por la mañana, s» 
"ioritaa ó niños. Informes i n 
mojorables. Tutor, 18, 4.°, do 
echa. 
SEÑORA fjanceaa, dará lec-
ciones. Precio módico. Rozón en 
esta Administración. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio 6 
¿ Ó caea. Fuoncarral, 16, 3.°, 
dercfln.. 
S E O F R E C E criado, lv,u n ti-
po. cabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figuuoa, 10, 
JOVEN do catorce año^ 
buenas referencias, se oírec^ 
para el comercio. Infonnoa en. 
la mlrabaistración do ato po« 
riódico. 
JOVEN do vointicaatr». años, 
de aleoluta confianza, doon od* 
locación en oaea ó eetablocH 
miento de costumbres cristia» 
ñas. Razón en ceta Administnv< 
ción. . 
P R O F E S O R católico d.) prU 
mera ons< fianza, brilliinto hoja 
do servicios, so ofroco cokíjjJfy 
despacho, olioina ó «cietaríii 
particular. Raiójj en esta R^ 
oaoción. :i2) 
COLOCACIÓN. Jovm diez y 
nueve años, conociendo jjartidvi 
doblo y francés, máquina Yosti 
des años práctica cscritc-rio, 
ofi>üce para despacho ú odeina^ 
Madrid ó provipoias. Razón? 
Lista Correos, Murcia, (édub 
nrtmero 5G8. (13)^ 
OFRECüN TRABA1Q 
PROPAGANDISTAS p a r o 
asunto indub-trial, con próctici 
y buenas rcíerenciaa, eo necesi' 
lan. Razón en la Adinic.it:^ 
ción do E L D E B A T E . . *'', . 
S E N E C E S I T A una sirvien» 
te, prefiriendo recién llogaía» 
do provincias, B^lsa, 3, ^ 
F A L T A N aprepdicca de eb;vi 
nista con buchai roforcnciaa. 
preferirán nuevos en el ofició^ 
Santa Teresa, pximero, cl^ni^ 
tería. H 
A G E N T E práctioo", so of^oi 
pará casa importante, flazón? 
San Francisco do Pduld S,*l.y 
derecha. Gijóa. ^ 
— .,, i f 
HACEN falta aprendizas pav^ 
gorras. Concepción JorónimiS 
19, principal. ^ 
NOTA.—Advertimoí Á las nu) 
merosfslmas personas que nos re/ 
mitán anuncios para esta 5ÍC< 
ción que en ella tolo dsremot 
cuenta de las ofertas y dcm^H' 
das de «trabajo». 
— . , ^ 4 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—A las 9 (deipedida det 
tenor Sniiruoíf).—Los jpoeQ̂  
doivs do perlas. 
ESPAKOL. 
Gaicoto. 
-A las g.-Blgm? 
PRINCESA.-A lus G (funciór» 
especial con rebaja do ^vt' 
cioe):—Ld noche del 'iSm/̂ ô  
COMED1A.-A las O ^ i q o M 
ta mntiuóe).—La i^bi-o uiA^' 
LARA.-A las 10.-La ía^ii 
do la Solí; 6 el '«tóWb eo^i 
quiere.—A las IT'(dobleJ. -U' 
El nido do la páloina. 
A las 6 y 1/2 (doble).-FuebIi* 
do las Mujeres, ' ' 
CERVANTES.—A las fl y Í / Í 
(sección -vermouth).—Ln« co 
sas do la vida (dos nr-tr,s'!.-v 
A las 10 (sencilla).—Coba fi.^ 
na.--A hw 11 (doble).-For-
tímalo y Las hazañas do Jua-
nillo el do Molares. 
COMICO.-A íiá G y 1/1 (doí ' 
ble).—¡Los hombros quo ;»tt 
bres!... (dos actos).—A lifi 10 
y 1/2 (doble).—I Loe hombrea, 
quo son hombrcijl... (dos a '̂, 
tos). 
RENAVENTE.-A las 4.;-Gran' 
niatinéo infantil con rcgal^ 
do jiiRudcs.—Do G á 12 y 1/SB 
Sección, continua do cinemi^ 
tógrafo.—Todos tbá día?, ch's 
trenos.—Debut do los autó-
matas Yepcs. < 
} 
RECREO DE SALAMANCA.^1 
(Ideal Polistilo).—Villanucvii' 
28.—Abierto do 10 á 1 y do ÍI 
á 8.—Patincá.—Sección copt^ 
nua do cinómatografo do 5 ^ 
8.—Cambio diario do prognvf 
ma.—Martes y viomes, mr-da 
Jueves, dedicados á loa niñoaí 
con prograiBaA espc<lial68 ^ 
carrera de cintas.—Billete ¡W 
ra patinar, tina pcfcta.--EnT 
trada con derecho á la sé(V 
ción continua do ícinci). /jOl̂  
céntimos,—(Ila^ bar-ptttíss^ 
I 
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